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La investigación titulada por Programa nacional de asistencia solidaria “Pensión 65” 
y su relación en la calidad de vida de los beneficiarios del Distrito de Chazuta en el 
año 2017; tuvo como objetivo general establecer la existencia de una relación entre 
el Programa Nacional de asistencia solidaria Pensión 65 con la calidad de vida de 
los beneficiarios del Distrito de Chazuta en el año 2017, la misma que conto como 
muestra de estudio a los beneficiarios del proyecto de Asistencia solidaria “pensión 
65”; asimismo la técnica e instrumentos recolección de datos a aplicar fue una ficha 
de análisis documental y un cuestionario. El diseño de investigación empleado para 
este trabajo fue de carácter correlacional con regresión lineal, no obstante, para el 
análisis de los datos se tomó en consideración herramientas comunes tales como 
Microsoft Excel y SPSS. Posterior al proceso de procesamiento de datos en el que 
se aplicó la prueba de Rho de Spearman, se llegó a establecer que existe una 
relación positiva muy fuerte entre las variables, ello debido a que el valor del 
coeficiente de correlación obtenido es de 0,859. Además, ya que el valor Sig. 
(Bilateral) de 0,000 es menor al margen de error de 0,05, se rechazó la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis de investigación. Gracias a esto, es posible concluir 
que: La calidad de vida de los pobladores del distrito de Chazuta, se ve influenciada 
por el Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65”, es decir, existe 
una relación entre estas variables.  




There sear chentitled "National Pension Assistance Program" "Pension 65" and its 
relationship in the quality of life of the beneficiaries of the Chazuta District in 2017; 
Its general objective was to establish the existence of a relationship between the 
National Pension Assistance Program, Pension 65, and thequality of life of the 
beneficiaries of the Chazuta District in 2017, which wasused as a study sample for 
the beneficiaries of the project. Charityassistance "pension 65"; al so the technique 
and instruments data collection to applywas a documentary analy sissheet and a 
questionnaire. Their search designusedforthisworkwas of a correlational nature with 
linear regression, how everfor the analysis of the data commontoolssuch as 
Microsoft Excel and SPSS were takeninto consideration. Afterthe data processing 
process in which Spearman's Rho test wasapplied, it was establishedthatthereis a 
verystrong positive relationshipbetweenthe variables, because thevalue of the 
correlation coefficientobtainedis 0.859. In addition, sincethe sig. Value (bilateral) of 
0.000 islessthanthemargin of error of 0.05, the nullhypothesiswasrejected and there 
searchhypothesisisaccepted. Thanks to this, itispossible to concludethat: Thequality 
of life of theinhabitants of thedistrict of Chazuta, isinfluencedbytheNationalProgram 
of Solidarity Assistance "Pension 65", thatis, there is a relationship betweenthese 
variables. 






En la actualidad, cuando nos referimos a la calidad de vida dentro de la 
sociedad este no viene teniendo un valor representativo, por lo que esta se 
caracteriza por determinar un carácter multidimensional; ya que incurre en 
buscar normas culturales, la misma que se contempla bajo los factores como 
la salud percibida, valoración de entorno, espacio relacional y ocupación del 
tiempo. Asimismo, la investigación busca establecer relación entre las 
variables de estudio. 
Hoy en día, el aumento dinámico de la ciudadanía, particularmente de la 
personas que ha cumplido la mayoría de edad, representa una prueba para 
los arreglos y los activos en la conexión a la mejora, a la calidad de vida, al 
requisito de derechos y a la incorporación social, sin número de cuestiones 
que influyen en la fortaleza de los ancianos, según la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL-2011) en América Latina tienen la 
inmensa prueba de mantener a los adultos más establecidos de llegar a ser 
claramente encantados en el local de la cantidad de pobres, circunstancia en 
la que más de doscientos millones individuos están disponibles, según el 
Centro Latinoamericano y caribeño de Demografía (CELADE) nota que en la 
zona, más de treinta de cada cien individuos de la 3ra edad suelen tener 
escasos recursos, esto se da en nueve de quince países los pelos grises 
americanos con una ocurrencia más prominente de la necesidad en Naciones, 
por ejemplo, República Dominicana, Honduras, Paraguay, Guatemala y el 
Salvador (Andina, 2011,Pag.345 ). 
Dentro de la nación, cuando nos referimos exactamente a Perú, no es más 
bizarro a la verdad de estos tipos de problemas y la insuficiencia de los 
enfoques sociales convencionales y la necesidad de buscar nuevos arreglos 
cuentan con el tema de la adición, y de la incorporación, de esta manera el 
desajuste de la conformación de la actividad social y su seguridad social 
demuestran, atados en el estándar de la protección contributiva. La 
confirmación de ello es el desarrollo y la heterogeneidad de los destinatarios 





En el año 2011, en función a un decreto Supremo n° 081, dictaminado por la 
presidencia de la Republica, se llegó a otorgar una mayor protección a las 
personas quienes hayan superado la edad de 65 años de los cuales carecen 
principalmente de recursos para subsistir. Todo esto hace referencia que el 
programa debe seguir en pie, motivo por el cual la presente se encuentra 
diseñado para brindar una atención a los adultos mayores que determinan 
pobreza extrema. Además, dentro de los objetivos es importante tomar en 
cuenta los aportes que se otorga por parte de la academia, siendo este un 
instrumento de gestión para brindar una mejora a todos los programas 
sociales que suelen contribuir de manera positiva dentro del País. 
Por su parte el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF -2015) refiere que el 
presente programa en función a propósito viene haciendo posible que el gran 
número de personas que han superado la mayoría de edad determinen un 
bienestar principalmente emocional tomando en cuenta la depresión que 
anteriormente registraba altos niveles, pues ahora llegó a reducirse en 9%, 
pues estos resultados son demostrados a partir del impacto que viene 
trayendo el programa. De la misma forma, con la presente investigación el 
número de personas afiliadas dentro de los seguros de salud aumentaron de 
manera significativa a un 12% determinando así para muchos una calidad de 
vida en promedio de lo que llevaban considerando como primer indicador la 
salud. Para ello las personas adultas que quieran pertenecer al programa lo 
único deben de cumplir con los requisitos a continuación: poseer igual o mayor 
a 65 años, disponer del documento nacional de identidad, que su condición 
de pobreza se encuentre de acuerdo a los lineamientos del sistema, este no 
deberá percibir cualquier tipo de subvención que se relacione al sector privado 
y público. Y como último aspecto, este no podrá tener ningún tipo de 
prestación de dinero que se relacione al seguro de Salud, y de esta manera 
finalizar que la persona tendrá la obligación de presentar y llenar el formato n° 
100 que asumen la declaración Jurada (DJ). 
En la Región San Martin, se trabaja la Intervención de Saberes Productivos 
en los Distritos de Lamas y Chazuta desde noviembre del año 2013, a la 




Municipal el Centro Integral del Adulto Mayor, además cuentan con espacios 
de intercambio intergeneracional de los saberes productivos de su zona, 
dentro de los procesos incluyen también la incorporación de presupuestos a 
las actividades que tienen durante el año los integrantes del CIAM, y el 
acompañamiento directo a las actividades por parte del personal a cargo. En 
la actualidad en el distrito de Chazuta existen 344 beneficiarios de adultos 
mayores que están dentro del programa, de tal manera que el estado invierte 
cado dos meses 86000 soles en el distrito de Chazuta, que viene a ser 250 
soles por cada beneficiario. Y lo que respecta en la presente investigación es 
demostrar la efectividad de este programa de [Pensión 65] para la institución 
del distrito de Chazuta, ya que la calidad de vida de los beneficiarios de 
pensión 65 del Distrito de Chazuta ha ido mejorando paulatinamente ya que 
este programa les ayuda económicamente brindándoles 250 soles cada dos 
meses, también se preocupan por su salud ya que el programa está en 
planificación con el Ministerio de Salud (MINSA) y demás instituciones que 
comprometen a las Direcciones Regionales de Salud (DIRESA) y las 
Direcciones de Salud (DISA) a fin de que los beneficiarios reciban la atención 
y el control médico que necesitan y tengan una mejor calidad de vida. 
De acuerdo a la problemática contextualiza, se formula el problema general, 
¿El Programa Nacional de asistencia solidaria Pensión 65 se relaciona con la 
calidad de vida de los beneficiarios del Distrito de Chazuta en el año? 
Problemas específicos: ¿Cómo es percibido el Programa Nacional de 
Asistencia Solidaria Pensión 65 en el distrito de Chazuta?; ¿Cuál es el estado 
de la calidad de vida de los pobladores el distrito de Chazuta? 
En cuando al estudio, se justificó por conveniencia, porque permitirá a 
localidad conocer el estado de la calidad de vida de los ciudadanos que 
registran la tercera edad y de esta manera tomar las decisiones del caso. 
Asimismo, determino una relevancia social, pues al ser el Programa Pensión 
65 un programa del estado, en relación al producto que se llegó a obtener de 
la presente investigación fueron de interés para toda la sociedad, pues 
contiene información detallada y sencilla a la cual muchas personas no 




la obtención de información que contribuya al incremento del conocimiento 
relacionado con la eficiencia de los programas con un enfoque social del 
estado, tal y como es el caso del Programa Nacional de asistencia solidaria 
Pensión 65, que busca impactar de manera positiva sobre calidad de vida. De 
la misma manera, se justifica debido al uso de teorías generalmente 
aceptadas propuestas por personas e instituciones reconocidas en la materia, 
tal y como es el caso del autor D´ Medina (2011) empleado para teorizar la 
primera variable, y Fernández, J. (2009), de quien se infirió la forma de evaluar 
la calidad de vida. Seguidamente, resalto una implicancia práctica, en 
función al análisis de un fenómeno de carácter práctico, como lo es el estudio 
del desarrollo del Programa Pensión 65 a través de los resultados que este 
arroja, permitiendo al quien investiga, hacer uso de los conocimientos puestos 
y a través de la práctica generar un aporte a favor de la maestría en gestión 
pública. Y como último, presentó utilidad metodológica, motivo por el cual será 
un aporte al campo investigativo, además de cumplir con los lineamientos de 
la universidad. 
El objetivo general tiene como propósito: Determinar si el Programa Nacional 
de asistencia solidaria Pensión 65 se relaciona con la calidad de vida de los 
beneficiarios del Distrito de Chazuta en el año 2017. Los objetivos específicos 
respondieron a: Determinarla percepción del Programa Nacional de Asistencia 
Solidaria Pensión 65 en el distrito de Chazuta; Determinar el estado de la 
calidad de vida de los pobladores del distrito de Chazuta. 
Como hipótesis general planteó lo siguiente: El Programa Nacional de 
asistencia solidaria Pensión 65si se relaciona con la calidad de vida de los 
beneficiarios del Distrito de Chazuta en el año 2017. Las hipótesis específicas 
fueron: El Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 es percibido 
como adecuado por los pobladores del distrito de Chazuta., Existe un 








II. MARCO TEÓRICO 
Al haber culminado con la contextualización de la problemática, se procede a 
la presentación de los antecedentes iniciando por el nivel internacional, Arlei, 
B. (2009), Mejorando la calidad de servicios para el adulto mayor, una 
aproximación constructivista. (Tesis de maestría). Universidad de Chile. Chile. 
Responde a una muestra conformada por todos los ciudadanos mayores de 
dicho programa. Esta investigación, de carácter transversal y descriptivo, 
tomó en consideración una guía de análisis documental para el respectivo 
recojo de datos. Los resultados demuestran que, las personas quienes 
formaron como unidad de análisis percibieron cambios favorables, de los 
cuales sugiere que el servicio es un elemento importante para mejorar la 
realidad de este grupo de individuos. El autor concluyó que de tomar un 
vistazo a los adultos más experimentados (AM) con un punto de vista 
constructivista sustancia y de fortificar el capital de enfoque social, el examen 
sugiere un modelo hipotético para el esquema de las administraciones que 
crearían calidad y cumplimiento de ellos.  
Asimismo, Paredes (2010), El bienestar psicológico del adulto mayor. Estudio 
realizado con los integrantes del grupo del CEAM en PIFO. (Tesis de 
titulación). Universidad Politécnica Salesiana-Sede Quito. Ecuador. La 
muestra se distinguió por estar conformado por todas las personas que 
registran mayoría de edad. En cuanto a la metodología, la presente responde 
a un nivel descriptivo, y en relación a la técnica para generar datos fue 
principalmente la encuesta. Los resultados determinan que, se llegaron a 
generar una alta conexión entre todas personas que participaron en el estudio, 
viéndose identificado por el intercambio de ideas y la alta comprensión de 
cada uno. Concluye que, el bienestar fue totalmente positivo promovido 
principalmente por quienes presentan una mayor cualidad de relacionarse 
pues esto fue un recurso fundamental para llegar a este punto. 
De la misma forma, González, H. V. (2008), Bienestar personal y actividades 
en la edad adulta tardía. (Tesis doctoral). Universidad de Málaga. La población 
se conformó por doscientos individuos, de los cuales ciento cincuenta fueron 




descriptivo, la encuesta fue la técnica para el recojo de información. Los 
resultados dieron a conocer que, el gran número de individuos determinan una 
característica particular como es la prosperidad, además estos según su 
comportamiento se encuentran completamente satisfechos con sus vidas 
motivo por el cual han recibido amor de sus semejantes. Concluye que, las 
variables se relacionan de manera directa y positiva, esto quiere dar conocer 
que mientras mayor sea el bienestar personal que registren las personas, las 
actividades que tengan las personas de mayor edad serán totalmente 
satisfactorias. 
Después de haber presentados los trabajos previos internacional, se procede 
a los de nivel nacional, Medina, O. A. (2012), El Derecho de las personas 
mayores a gozar de pensiones no contributivas en el Perú. (Tesis de 
maestría). Universidad Nacional de San Marcos. Perú. Cuando se refiere a 
población, la presente consideró 118 individuos de las regiones de Lima 
Metropolitana fueron detenidos para completar el examen. Los resultados 
refieren que, gran parte de las personas que por naturaleza de ley debería 
percibir pensiones, el mayor porcentaje no lo recibe, dando a conocer que la 
necesidad viene aumentando de manera paulatina y agresiva, que hasta la 
fecha no se ha tomado medidas necesarias. Posteriormente, se lograron las 
conclusiones complementarias: dice que las personas en los arreglos 
generales de "aprecio" y "anualidad sesenta y cinco" refiere de un progreso 
en el objetivo de tratar de dirigir los beneficios no contributivos en el Perú. 
Pues de acuerdo a esto, el marco no contributivo no se retuerce si los 
beneficios no contribuyentes se sitúan en el número de habitantes en una 
necesidad escandalosa. De esta manera, se concentra que los personas que 
alcanzaron la edad de adulto mayor no son acreedores de pensión afectando 
su integridad física, salud y moral. 
Además, Inga, A. y Poma, D. M. (2014), El programa pensión 65 frente a la 
calidad de vida de los beneficiarios de la comunidad campesina de 
Ñuñungayocc Distrito de Palca Huancavelica” (tesis pregrado). Realizado en 
la Universidad Nacional de Huancavelica. Huancavelica – Perú. Consideró 




hombre respondiendo un total de veinte. El investigador aplicó una 
investigación explicativa determinando herramientas de recolección de datos 
por medio de una encuesta. Los resultados hicieron hincapié que, existen un 
gran número de asociaciones que buscan generar una ayuda directa a las 
personas que ya llegaron a la mayoría de edad, siendo uno de los principales 
objetivos generar bienestar enfocado en el tema alimenticio y lo económico, 
sin embargo, se viene registrando un bajo cumplimiento de todo esto. 
Concluye que, el número de receptores determinan una amplia necesidad, 
pues a pesar de conocer la realidad actual no se ha logrado cubrir con la 
prioridad de cada uno. 
Por otra parte, Torres, J. y Salinas, C. (2016), Impacto laboral potencial del 
acceso a Pensión 65: un primer análisis” (tesis de posgrado). Realizado en la 
Universidad del Pacifico. Lima – Perú. Aplicó una investigación explicativa, la 
muestra se distingue por setenta individuos, el cuestionario fue el instrumento. 
Los resultados indicaron que, el impacto no fue notable para las personas que 
ya superaron la mayoría de edad, aquí es donde no se cumplieron muchas 
metas como el principal “Bienestar”. Finalmente, el autor concluyó lo siguiente: 
analizar el cambio del programa de anualidad sesenta y cinco en las horas 
trabajadas en el control primario de los adultos más establecidos crea 
dificultades impresionantes en la evaluación del impacto del tratamiento, 
especialmente en un entorno en el que la elección de los ancianos receptores 
del programa no fue irregular. A lo largo de estas líneas, los racimos de control 
introducidos aquí son un esfuerzo apropiado para los adultos más 
establecidos que obtengan beneficios 65. De los resultados introducidos bajo 
el enfoque de intermitencia, hay por todas las cuentas un cierto impacto 
negativo de conseguir el programa en las horas trabajadas cada semana. 
Seguidamente, se presentan los antecedentes a nivel local, Quintanilla, L. K. 
(2013), Fortalecimiento de los estilos de vida del adulto mayor en el 
asentamiento humano la victoria, distrito de la banda de Shilcayo, provincia y 
región de San Martín, enero – agosto 2011 (tesis de pregrado). Realizado en 
la Universidad Nacional de San Martin. Tarapoto – Perú. La unidad de estudio 




principalmente en el distrito. El estudio fue de tipo aplicado, la entrevista fue 
en este caso la técnica para recoger datos y la técnica adicional fue la 
observación. Los resultados hicieron referencia que, el gran número de 
adultos suelen vivir con una sola persona como acompañante, por otra parte, 
solo el 16% no presentan ningún tipo de huésped, lo cual da a conocer que 
no reciben ningún tipo de visita. Concluye que, a causa de que el 90% de la 
unidad de análisis no experimenta ningún tipo de ayuda a generado un alto 
grado de depresión, siendo notalmente cuestionado por los individuos 
externos quienes son ajenos a las personas de la tercera edad que han 
presentado una alta necesidad extraordinaria. 
A su vez, Levau, E. y Marin, J. E. (2015), Impacto del programa pensión 65 
en el bienestar del adulto mayor de la ciudad de Tarapoto, periodo 2012- 2014 
(tesis de pregrado). Realizado en la Universidad Nacional de San Martin. 
Tarapoto – Perú. El total de los beneficiarios conformaron de manera directa 
a la población, el estudio determino un enfoque cuantitativo, nivel descriptivo 
y diseño de temporalidad transversal. El análisis documental fue la técnica y 
la guía el instrumento, asimismo la técnica adicional fue la encuesta. Los 
resultados dieron a conocer que, el programa de acuerdo a sus objetivos 
sociales ha incrementado significativamente los servicios primarios de las 
personas mayores de edad. Asimismo, el nivel de electrificación enfocó un 
avance de 47.19%; generando un cambio satisfactorio para los adultos. Por 
otra parte, el servicio de agua determinó un acceso favorable del 42.13%. 
Concluye que, el impacto del programa incurrió a un resultado muy positivo 
brindado un alto nivel de acceso para muchas personas que se les limitado 
tener los servicios básicos, pero ahora el saneamiento ha superado los 
estándares en porcentajes ascendiendo al 70.22%. 
Saavedra, P. E. y Tuesta, E. R. (2015), Crecimiento económico y su relación 
con la Calidad de Vida del distrito de sauce periodo 2010 a junio de 2015 (tesis 
de pregrado). Realizado en la Universidad Nacional de San Martin. Tarapoto 
– Perú. La información documental se vio conformado por la población en 
estudio considerando los periodos 2010 hasta 2015. En el aspecto metódico, 




la técnica para obtener datos. Los resultados respondieron a que, la calidad 
de vida ha mejorado de manera satisfactoria en los cinco años que fueron 
analizados, llegando a predominar el acceso a los servicios de primera 
necesidad. Concluyó que, el distrito de Sauce a determinado de manera 
favorable un cambio positivo hecho que a lo largo del tiempo se ha resumido 
a un alto bienestar a favor cada poblador. Además, el gobierno a través de 
sus políticas a impulsado a generar valor a este sector, motivo por el cual lo 
sigue considerado como vulnerable, tal es el caso que hasta la fecha aún 
existen zonas de extrema pobreza que no es tomado en cuenta como 
prioridad del estado la cual debe ser tratado para mejorar la realidad que se 
encuentra. Como último punto, indica que el producto bruto interno afecta de 
manera significativa el desarrollo cada localidad principalmente el nivel y 
calidad de vida. 
Con la presentación de los antecedentes en los niveles internacional, nacional 
y local; se procede a la teorías relacionadas al tema partiendo por la primera 
variable Programa Nacional de Asistencia Solidaria pensión 65, donde 
D´Medina (2011), menciona que es un Programa que da un seguro a los 
adultos, que están en extraordinaria necesidad, se le da una dotación 
monetaria que separa el acceso a las administraciones abiertas y sus 
necesidades esenciales y que están a lo largo de estas líneas reinsertadas en 
la sociedad (p. 3). 
Por su parte, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social-MIDIS (2013) 
especifica que la fortaleza del programa de pensión 65 suele abarcar de 
acuerdo a su naturaleza una temporalidad a corto, medio y largo plazo en 
función a lo estipulado del MIDIS que hace énfasis un promedio de cien días. 
Además, dentro de este contexto también se determina la intervención 
Ministerio de Desarrollo y como complemento el plan operativo (POI). De esta 
forma, cuando nos referimos a la pensión 65 responde con naturalidad a una 
pieza elemental de la propuesta que se enfoca a un contexto social, pues esto 
según su objetivo suele medirse en función al tiempo con la administración 
necesaria para brindar accesibilidad a un grupo de personas quienes 




encuentra vigente desde el año dos mil doce, el cual viene trabajando con 
varias organizaciones siendo la principal finalidad el minimizar la pobreza y la 
vulnerabilidad de los sectores como mayor riesgo. Pues todo esto se genera 
básicamente a que existe mucha desigualdad, para ello se busca de cerrar las 
respectivas brechas existentes, pues a pesar de que el estado lo ha 
identificado en premisa, este no ha puesto los recursos necesarios para ser 
reducido (párr. 1). 
Asimismo, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social-MIDIS (2014). Asegura 
que en el Perú, el seguro para los adultos de más de 65 años se ha concedido 
a más, teniendo un lugar con reuniones sociales especialmente importantes, 
logrando su prosperidad, los adultos más establecidos llegaron a las 
administraciones abiertas y los proyectos compuestos fueron especialmente 
para ellos, consiguiendo su consideración social, siendo a lo largo de estas 
líneas consideradas como la visión que el estado tiene hacia el número de 
habitantes que ha crecido  y sobre todo experimentado-para arriba existente, 
entonces otra vez se propone como empresa a dar seguridad social a los 
mayores de más de sesenta y cinco años adicionando a esto los que se 
encuentran en una circunstancia de impotencia. Asimismo, la presente 
responde a una dotación monetaria que le permitirá construir su prosperidad; 
y mejorar los sistemas de llegar a los adultos más experimentados para abrir 
las administraciones a través de la explicación intersectorial e 
intergubernamental. Adicional a ello, dar a las administraciones recíprocas 
implica ir más allá del patrocinio financiero: avanzar en sistemas de acceso 
mejorado para los adultos más experimentados para abrir las 
administraciones a través de la verbalización intersectorial e 
intergubernamental, bajo esta estructura, anualidad 65 está ejecutando dos 
tareas en conexión con las administraciones correlativas, para mejorar la 
satisfacción personal de la población receptora, la actualización de las 
administraciones de seguro social a la población cliente de beneficios 65, 
dentro de la estructura de un concurrencia con MINSA, se le da servicios 
medicinales gratuitos (paquete de bienestar necesario) a los clientes de 
beneficios 65 en el sistema de fundamentos de bienestar MINSA en todo el 




reconocimiento de su aprendizaje familiar, en el cual se espera que el 
individuo adulto que es el mayor cliente de beneficios 65 pueda ser percibido 
en su grupo a través de la revaluación de su información convencional. Esta 
revaluación se dará a través de un procedimiento en el que el Grupo espera 
la iniciativa en las actividades de prueba reconocible, alistamiento y 
valorización de las articulaciones sociales convencionales que mantienen las 
personas adultas más establecidas (párr. 2-4). 
En cuanto, Maslow (1954), menciona que es un máximo tipo de la ciencia del 
cerebro humanista, en su trabajo de inspiración e identidad, con la que realizó 
un espectáculo para influir en que el hombre es un ser que exige sobrevivir, 
destapó en su hipótesis las necesidades en forma de pirámide, de las cuales 
las más capaces Las necesidades más capaces de todas son las necesidades 
fisiológicas y la seguridad, y cualquier otra necesidad se mueve hacia la 
inexistencia (p. 27). Engloba de manera referencial el gran número de 
necesidades que responde el hombre, aquí es donde se delimita a través de 
una pirámide de jerarquía: 
Siendo la primera, prioridades fisiológicas, prioridades en seguridad, 
prioridades desde el punto de vista social, prioridades en autoestima y como 
ultimo de realización. Por consiguiente, desarrollo una jerarquía de 5 
necesidades, de las cuales se consideró tres necesidades básicas para la 
investigación: a) Necesidades fisiológicas básicas. Estos requisitos son la más 
efectiva de todas las necesidades, esto implica sólidamente al individuo que 
no tiene toda la vida; b) Necesidad de Seguridad. Surgen del requisito de que 
el individuo se sienta protegido y garantizado, dentro de ellos están: 
Protección, Salud, Empleo, Ingresos y activos, Seguridad contra la propiedad 
oculta e individual; c) Afiliación. Se identifican con el avance lleno de 
sentimientos del individuo, son las necesidades de la afiliación (cooperación y 
reconocimiento). 
Para la primera variable pensión 65 se plantea la siguiente evaluación, siendo 
sustentada por; D´Medina, E. (2011), menciona que: el principal objetivo del 
programa denominado pensión 65 busca mejorar las condiciones básicas de 




pues la presente se creó desde el periodo 2011 a partir del decreto supremo 
número 081 otorgando a las individual que ya superaron edad de adulto mayor 
una protección económica para subsistir. Asimismo, esta ley fue decretado a 
partir de que las personas mayores fueron excluidas de la sociedad, donde a 
partir de ellos el estado en función de una subvención de alrededor de 
doscientos cincuenta soles busca dar seguridad a esas necesidades a las 
personas que al llegar a la edad de adulto mayor se limita por el poco acceso 
y oportunidad que pueden llegar a tener, adicional a ello la presente busca dar 
un aporte favorable al mercado y como también a las ferias locales que son 
también importante para activar la economía (p. 2). Generando así beneficios 
para estas personas como se evidencia a continuación: 
Cuando nos referimos al marco estratégico del programa pensión 65, este 
según su comportamiento suele alinearse en tiempo referencial que abarca a 
corto, largo y mediano plazo, pues esto tiene que cumplir de manera 
fehaciente ciertos criterios que se encuentra citados en la Estrategia Nacional 
de Desarrollo e Inclusión Social, donde el principal tema es: incluye para poder 
crecer, y su visión va más allá de salvaguardar la integridad de los personas 
mayores de edad sino también se generar una nueva oportunidad al mercado 
financieros para impulsar la economía, ya que en ciertos sectores que se 
encuentran altamente vulnerados en la necesidad de contar son servicios 
básicos como seria: energía eléctrica, agua potable, acceso, infraestructura 
no se presenta tal movimiento principalmente por la falta de recursos (p. 3). 
Se tomó como principal estrategia generar el alivio de la pobreza tomando 
como indicador general el tiempo, pues acá es donde se puede comprobar si 
el nivel de vulnerabilidad a sufrido cambios positivos o de lo contrario 
negativos. Pues en función a ello, la presente implementará las estrategias 
necesarias para generar oportunidades siendo uno de las principales el 
brindar un mayor acceso de los servicios básico que toda familia se ve en la 
necesidad de tenerlo. Es de esta forma, que se da a conocer que esta 
propuesta agrupa una serie de programas de inclusión social donde el 
beneficiado son las personas que hayan alcanzado la mayoría de edad y 




Los principales objetivos que persiguen son los siguiente: a) Estructuras 
mejores servicios que se inclinen da brindar protección a los adultos que ya 
superaron los 65 años, dar accesibilidad y sobre todo el bienestar cada uno 
de ellos necesitan; b) Sostener una mejor articulación sectorial que se 
direccione a los servicios de contexto social brindando apoyo inmediato a los 
usuarios que presentan necesidades ya mencionadas (p. 4). 
La protección del adulto mayor dentro de Perú responde a las personas 
quienes hayan cumplido sesenta y cinco a más, de los cuales según las 
características establecidas por ley solo podrán acceder las zonas de alta 
vulnerabilidad, siendo el principal propósito reducir ese problema de pobreza 
que acoge. Todas las personas que lleguen a formar parte de la presente, 
tendrán la facultad de hace uso de los servicios de los cuales fueron diseñados 
exclusivamente para ellos buscando de antema su inclusión dentro de la 
sociedad (pág. 4). Por otra parte, la misión que persigue, otorga una 
protección social para las personas de la tercera edad, aquí es donde perciben 
una cierta cantidad de dinero para brindar bienestar, donde cada uno a través 
de estos recursos podrá hacerlo uso en sus necesidades básicas como es la 
alimentación, salud, etc. (p. 4) 
De esta forma plantea la siguiente pregunta: ¿Quién es el beneficiario directo 
de pensión 65?; pues la unidad de estudio comprende básicamente los 
individuos que cumplan definitivamente ciertos criterios para formar parte 
basándose principalmente en el decreto supremo impuesta por la presidencia. 
Pues los presentes, de acuerdo a su condición buscan tener un acceso a una 
pequeña seguridad económica que estima el estado buscado así dar una 
mejor calidad de vida a la cual estaban inmersas. De la misma forma, uno de 
los objetivos es reducir de manera radical la pobreza extrema que se sitúa en 
algunas zonas del país dar accesibilidad a los servicios básicos que algunos 
carecen como es el caso de la salud (p. 3). 
De acuerdo los requisitos que dispone para que uno puede ser afiliado a la 
pensión 65 responde a lo siguiente: a) la edad sea igual o superior a los 
sesenta y cinco años estimados; b) poseer en tiempo real el documento de 




el mismo que se deberá cumplir con los establecido por ley, d) no ser 
beneficiario de pensiones provengan del sector tanto público o como privado; 
e incluye además no percibir ningún tipo de prestación de dinero por cualquier 
organización que trabaje en pro de la inclusión social. Para finalizar, la 
persona a partir de lo indicado deberá realiza la declararon formal con el 
llenado de un formulario (formato 1000) 
Con respecto a la segunda variable que responde a calidad de vida, 
Fernández, J. (2009), lo define como un concepto meramente valorativo o 
evaluador, que contiene una gran diversidad de fenómenos de los que puedan 
caber en cualquiera de las especialidades o ramas de la ciencia, y es que en 
más de 30 años (desde la publicación realizada por Larson en 1978), aun no 
se ha llegado a un consenso general respecto a la definición y forma de 
evaluación, sin embargo, existen algunos conceptos generales que son 
aceptados respecto a la calidad de vida, estos son: a) la presente constituye 
un concepto de carácter multidimensional, puesto que comprende diferentes 
componentes de carácter tanto objetivos como también subjetivos; b) busca 
reflejar aquellas normas culturales del bienestar objetivo; c) En lo concerniente 
a los elementos subjetivos, las personas otorgan valores específicos a cada 
una de las situaciones o ámbitos de sus vidas, por lo que no es extraño 
observar que algunos campos presentan mayor peso e importancia en un 
grupo de personas que en otros; d) Cualquier sea la definición de calidad de 
vida que se asigne a una población, debe de ser aplicable por igual a todas y 
cada una de las personas que conforman el conjunto, cualesquiera que sean 
sus circunstancias vitales(p.114). 
En su caso, Jiménez, C. (2012), lo conceptualiza como estado natural en que 
se encuentra una persona, pues la presente da lugar a su presencia como 
principal indicador. Asimismo, la presente también incluye la conexión que 
tiene la persona con los que se encuentran a su alrededor determinando sus 
principales deseos y sumándose a estos sus preocupaciones. Dentro de esta 
definición se puede aclarar que ello expone una idea totalmente sólida que 
suele expresar literalmente la autonomía de cada uno y como también su 




conceptualiza como un factor determinante el cual se enfoca dentro del 
contexto social, pues la presente está catalogada además como un elemento 
que organiza y que puede ser puesto en uso para mejorar el estado de alguna 
sociedad que se encuentra integrado por personas siendo como prioridad 
mejorar la realidad social de la que viven (p. 63). 
Según, Paullier, J. C. (2012), hace referencia que es concepto dimensional 
que compromete de igual forma al bienestar de una cierta cantidad de 
individuos considerando como prioridades el punto político, colectivo y otros 
más (p. 35). Según la OMS (2012) explica que, es el sentir de una persona de 
acuerdo a su existencia, asimismo esto también toma en cuenta a parte de la 
cultura, normativas y otras más que guardan relación. Pues ello, nace cuando 
no se ha llegado a satisfacer a un 100% las necesidades de un grupo de 
sujetos, dando lugar a mejorar el estado en que se encuentran. Cuando nos 
referimos explícitamente a nivel de vida, podemos dar a conocer que ello se 
traduce a un beneficio cuantitativo como es lo económico, pues acá se puede 
clasificar las categorías existentes donde uno puede tener mayor acceso a 
salud y otros no (párr. 3). 
 
En cuanto a la evaluación de calidad de vida, se tomó lo inferido de la teoría 
proporcionada por Fernández, J. (2009), la presente se llevará a cabo 
mediante el análisis de 4 aspectos. Cada uno de estos aspectos son 
presentados a continuación: a) Salud percibida. Este es uno de los 
componentes determinantes para la variable, razón por lo cual se encuentra 
presente en la evaluación de esta variable. Pese a que esta variable constituye 
y conlleva al análisis de manera cuantitativa, es posible analizar aspectos 
cualitativos que permitan obtener mayor información sobre la variable (p. 67). 
Es así que a fin de poder valorar la salud de los pensionistas del Programa 
Pensión 65, se emplean los siguientes indicadores: Recuento de 
enfermedades. Pone en manifiesto la recurrencia con la que las personas se 
enferman, ya sea de enfermedades recurrentes o de enfermedades ligadas al 
entorno en el que viven. En este punto, mientras menor sea la recurrencia con 




médicas mensuales. Constituye la continuidad con el que la persona acude 
a un centro médico para hacerse un chequeo. Mientras mayor sea la 
recurrencia, la persona ostentará una mejor calidad de vida (p. 68). 
Además, la valoración del entorno. El entorno en el que las personas llevan a 
cabo sus vidas, así como las actividades cotidianas constituye una gran 
importancia en la construcción del individuo y por ende en su calidad de vida. 
Esta dimensión es definida como la percepción que presenta la persona 
respecto a los cambios que se presentaron en el lugar en el que se encuentra. 
La residencia. Hace mención al lugar en el que vive la persona, es decir, a su 
hogar, y se evalúa en base a los cambios materiales que este ha presentado. 
Por ejemplo: la remodelación o mejora de la vivienda, cambiando la 
infraestructura de un material rustico como la quincha, barro o tablas por 
material noble (ladrillos y cemento), así como la adquisición de bienes y 
electrodomésticos. La comunidad. Abarca las mejoras que se generan dentro 
de la comunidad en el que se encuentra la persona, y se evalúa en base a 
que tanto el sujeto ha notado una mejora en la población (p. 69). 
El espacio relacional. Supone el estudio de las relaciones que mantienen las 
personas con sus semejantes luego de haber sufrido la intervención o 
presencia de un agente que haya afectado su calidad de vida. Entre los 
indicadores a tener en cuenta se encuentran: a) Relaciones de intimidad. Es 
la relación que establece la persona con su pareja, familia y amigos más 
cercanos, sea bien que estos sean los amigos de “toda la vida” o bien 
constituyan nuevos amigos como producto de actividades más recientes. B) 
Relaciones sociales. Son las relaciones que la persona establece con el 
resto de las personas de su comunidad, tales como sus vecinos, 
profesionales, etc. (p. 69). 
Asimismo, se tiene a la ocupación del tiempo. Constituye la forma en la 
que la persona dispone su tiempo para divertirse una vez haya culminado con 
sus responsabilidades, sean estos profesionales, familiares o sociales, con el 
fin de descansar, divertirse, formarse, etc., en otras palabras, pasar el tiempo 
libre: a) Tiempo ocupado. Representa el tiempo que la persona le entrega a 




reuniones comunales, reuniones escolares, etc; b) Vacío de obligaciones. 
Como su nombre lo indica, es el tiempo con el que cuenta la persona para 


























3.1. Tipo y diseño de investigación
Tipo de investigación 
Fue básico, por que buscó generar conocimiento de las variables a tratar, 
pues la presente hace referencia que no se tomó los fines prácticos para 
responder a los objetivos de estudio; además el tratamiento se dio a 
través de la observación directa en el lugar estudia sin alterar el contexto 
natural (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 
Diseño de investigación 
El diseño de la presente investigación fue correlacional con regresión 
lineal, ya que, según Hernández, R.; Fernández, C.; y Baptista, M. (2010) 
ya que, en este tipo de estudios, se establece la relación existente entre 
la intervención de una variable en los cambios presentados sobre otra 
variable, pues además de ello se determinó en qué grado se relacionan 
cada uno expresado en términos porcentuales.  
En ese sentido el esquema de la investigación es el siguiente: 
Dónde: 
M : Beneficiarios del Programa Nacional de Asistencia Solidaria 
Pensión 65 
V1 : Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 
V2 : Calidad de vida 
r : Relación 
3.2. Variables y operacionalización 
Variable I: Programa Nacional de asistencia solidaria pensión 65. 




3.3. Población, muestra y muestreo 
Población 
La población fue constituida por el total de la cantidad de adultos 
mayores que viven en el distrito de Chazuta, entre beneficiarios (344 
personas) y no beneficiarios del proyecto “Programa Nacional de 
Asistencia Solidaria Pensión 65”. Asimismo, la población es denominada 
como unidad de estudio, de los cuales todos ellos guardan 
características únicas del propósito de estudio para formar parte de ella. 
Muestra 
La muestra ha sido constituida únicamente por la totalidad de 
beneficiarios del proyecto “Programa Nacional de Asistencia Solidaria 
Pensión 65”, mismos que constituyen una totalidad de 344 personas. 
Esto debido a que la investigación se centra en un trabajo de carácter 
social y para obtener mayor confiablidad en los resultados. De la misma 
forma, la muestra comprende a la unidad de análisis que fueron 
sometidos a evaluación con la finalidad de medir el comportamiento de 
las variables a analizar. 
Muestreo 
La investigación ha presentado un muestreo de tipo no probabilístico y 
por conveniencia o intencional, debido a que la muestra fue estipulada 
en base a criterios establecidos por el investigador, relacionados con el 
acceso y homogeneidad y acceso a la información, sin la necesidad de 
aplicar una formula estadística, por lo tanto, el tamaño de la muestra será 
el mismo que la totalidad de la población. 
Criterios de inclusión 
Los criterios que ha empleado para determinar la muestra fueron los 
siguientes: 
 Personas de la ciudad de Chazuta. 
 Adultos cuyas edades sean igual o mayores a 65 años. 
 Estar catalogado como en situación de pobreza o extrema pobreza 





Criterios de exclusión  
 Adultos mayores que reciben una pensión del sector público o 
privado. 
 Adultos mayores con una subvención proveniente de una AFP u 
ONP.  
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Las técnicas empleadas tanto para la primera como para la segunda 
variable fueron las encuestas, mismas cuyos instrumentos fueron los 
cuestionarios de preguntas aplicados a un total de 344 pobladores 
beneficiarios del programa pensión 65 del distrito de Chazuta. Respecto 
al primer cuestionario, este consta de un total de 5 indicadores 
distribuidos en 3 dimensiones obtenidas de la teoría de D´Medina (2011), 
cada indicador cuenta con 2 preguntas haciendo un total de 10 ítems. El 
segundo cuestionario fue realizado en base a la teoría de Fernández, J. 
(2009) de quien se estableció un total de 6 indicadores (con 2 preguntas 
cada uno) distribuidos en 3 de los 6 elementos propuestos para evaluar 
la calidad de vida (bajo la realidad observada); cada uno de los 
indicadores cuenta con dos ítems haciendo un total de 12 preguntas. 
Cabe recalcar que se ha empleado una escala tipo Likert para valorar 
las respuestas de las personas. 
Validación 
Considerando como validación se tomó en primera instancia la 
evaluación de expertos, pues en la presente se tuvo la intervención de 3 
especialistas del campo, quienes a partir de su experiencia dieron el visto 
bueno para que el instrumento sea aplicado a la unidad de estudio y 
recabar información confiable, pues la presente se dio por finalizado a 
partir de que otorgaron su respectiva acreditando la validez del 















1 Magister 46 Apto para aplicar 
2 Magister 48 Apto para aplicar 
3 Magister 48 Apto para aplicar 
Calidad de 
vida 
1 Magister 46 Apto para aplicar 
2 Magister 48 Apto para aplicar 
3 Magister 48 Apto para aplicar 
 
Confiabilidad 
Como prueba de confiabilidad se tomó en consideración al alfa de 
crombach, además para su aplicación no se vio la necesidad de aplicar 
a toda la muestra, esto quiere decir que solo se tomó una pequeña parte 
de un total de veinte pobladores. 
Confiabilidad de la Variable I: Pensión 65 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,913 10 
 
Confiabilidad de la Variable II: Calidad de vida 
Estadísticos de fiabilidad 




Se dio inicio con la aplicación de las herramientas de recojo de datos 
dirigido básicamente a la unidad de estudio, pues a partir de ello, la 
presente fue un facilitador para medir como se encuentra las variables 
en su contexto natural y plantear decisiones en relación a los resultados 
que se evidencien. 
3.6. Métodos de análisis de datos 
Con respecto al análisis de los datos, se vio en necesidad hacer uso de 
instrumentos tecnológicos especializados como es el caso del sistema 
Excel y el inferencial (estadístico) SPSS, para ello se tomó la información 




generaron las tablas de frecuencia absolutas a fin de poder dar una 
interpretación sólida a los resultados.   
Además, con el fin de determinar el “Programa Nacional de asistencia 
solidaria Pensión 65 y su impacto en la Calidad de vida de los 
beneficiarios del Distrito de Chazuta en el año 2017”, se empleará la 
prueba “t de Student para muestras relacionadas”, debido a que se 
evaluará la evolución o cambio de los beneficiarios en su calidad de vida 
gracias al programa de pensión 65 del periodo 2017. La fórmula para 
esta prueba es la siguiente: 
 
Asimismo, se tiene a la campana de gauss: 
 
Cuya notación matemática es: G(p) ="e-x2 dx, donde los límites de 
integración son 0 y p. 
Cuando nos referimos a procesos inferenciales se lo determinan como 
distribución normal, viéndose representado como campaña de Gauss, 
pues en la presente se puede determinar la distribución de los datos 
midiendo la probabilidad tomando en cuenta la constante el cual se nota 
a menudo en la estadística y teoría de probabilidad. La distribución 




estadística. Tomando como ejemplo, la selección de la muestra (media 
muestral) que por su naturaleza su distribución no suele ser normal. 
3.7. Aspectos éticos 
El presente estudio llegó a respetar todas las precisiones dictaminadas 
por la universidad, acá es donde se hace referencia que todo autor que 
fue considerado como sustento teórico fue citado de acuerdo a los 
lineamientos de las nomas APA séptima edición, pues en todo en 
proceso fue aplicado hasta culminar satisfactoriamente la investigación. 
Cuando nos referimos al consentimiento información, todas las personas 
quienes formaron parte de la presente, tuvieron el conocimiento pleno 
del propósito de estudio donde a partir de ello los resultados que llegaron 
a obtener determinaron confiabilidad y exactitud, pues a partir de ello se 




















A fin de poder efectuar el desarrollo de este capítulo, se aplicaron y tabularon 
los cuestionarios, cuyos resultados son presentados en función a los objetivos 
específicos señalados en el trabajo. Cabe señalar que en lo que concierne a 
los 2 primeros objetivos se presentan primero el análisis de las dimensiones y 
luego la información encontrada de manera general por variable. 
4.1. Determinar la percepción del Programa Nacional de Asistencia 
Solidaria Pensión 65 en el distrito de Chazuta. 
Tabla 1. 
Programa Pensión 65 en su dimensión objetivos estratégicos 
  f % 
Inadecuado 86 25% 
Regular 154 45% 
Adecuado 104 30% 
Total 344 100% 
Fuente: Tabulaciones del cuestionario Programa Pensión 65 
 
 
Figura 1. Programa Pensión 65 en su dimensión objetivos estratégicos 
Fuente: Tabulaciones del cuestionario Programa Pensión 65 
 
Interpretación: 
Según los resultados de la tabla 1 y grafico 2, se observa que el 45% 
(equivalente a 154 pobladores) de los beneficiarios encuestados califican al 



















objetivos estratégicos como regular y un 30% lo califica como adecuado. Esto 
se debe a que en su mayoría, los beneficiarios han calificaron como muy 
adecuada el cumplimiento en la entrega de servicios de protección que brinda 
el programa, así como los servicios de apoyo social. 
Tabla 2. 
Programa Pensión 65 en su dimensión proceso de verificación de requisitos 
  f % 
Inadecuado 95 28% 
Regular 99 29% 
Adecuado 150 44% 
Total 344 100% 
Fuente: Tabulaciones del cuestionario Programa Pensión 65 
 
 
Figura 2.  Programa Pensión 65 en su dimensión proceso de verificación de 
requisitos 
Fuente: Tabulaciones del cuestionario Programa Pensión 65 
Interpretación: 
En cuanto al proceso de verificación de los requisitos del programa, el 44% de 
los encuestados lo califica como adecuado, un 29% lo califica como regular y 
un 28% lo califica como inadecuado. Este resultado se debe a que gran parte 
de los encuestados calificaron como muy adecuado los procesos que se 
llevan a cabo para verificar requisitos tales como la edad de los beneficiados, 
su situación económica (extrema pobreza) y el posible recibimiento de 


















se encuentran aquellas personas que no se encuentran de acuerdo con la 
edad mínima establecida para formar parte del programa. 
Tabla 3. 
Programa Pensión 65 
  f % 
Inadecuado 86 25% 
Regular 115 33% 
Adecuado 143 42% 
Total 344 100% 
Fuente: Tabulaciones del cuestionario Programa Pensión 65 
 
 
Figura 3.  Programa Pensión 65 
Fuente: Tabulaciones del cuestionario Programa Pensión 65 
Interpretación 
Se ha logrado establecer que el 43% de encuestados del distrito de Chazuta 
califica como adecuado al Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 
65, debido fundamentalmente a que consideran que se están cumplimiento 
con las promesas que se les fueron entregadas en un momento dado, como 
la entrega de servicios de protección y sociales de apoyo. Por otra parte, 
consideran que se están cumpliendo con los procedimientos de verificación 
de los requisitos, aunque existen quienes no se encuentran de acuerdo con la 



















4.2. Determinar el estado de la calidad de vida de los pobladores del 
distrito de Chazuta. 
Tabla 4. 
Calidad de vida en su dimensión salud percibida 
  f % 
Baja 77 22% 
Media 195 57% 
Alta 72 21% 
Total 344 100% 
Fuente: Tabulaciones del cuestionario de calidad de vida 
 
 
Figura 4. Calidad de vida en su dimensión salud percibida 
Fuente: Tabulaciones del cuestionario de calidad de vida 
Interpretación 
Según la tabla 5 y grafico 4, la calidad de vida en su dimensión salud 
percibida es calificada como regular por un 57% de beneficiarios. Esto 
se debe a que este grupo de personas menciona que a desde que 
comenzaron a recibir la pensión del programa, ha disminuido la 
continuidad de enfermedades que les aquejaban, sin embargo, se 
encuentran de acuerdo con el hecho de que no necesariamente el 
servicio de salud en los centros médicos haya mejorado como producto 


















Calidad de vida en su dimensión valoración del entorno 
  f % 
Baja 80 23% 
Media 235 68% 
Alta 29 8% 
Total 344 100% 
Fuente: Tabulaciones del cuestionario de calidad de vida 
 
 
Figura 5. Calidad de vida en su dimensión valoración del entorno 
Fuente: Tabulaciones del cuestionario de calidad de vida 
Interpretación: 
En lo que respecta a la calidad de vida en su dimensión valoración del 
entorno, el 68% de los encuestados lo ha calificado como de nivel medio, 
pues manifiestan que no necesariamente con el recibimiento de la 
pensión, han logrado mejorar la infraestructura de sus hogares, aunque 
si manifiestan que han podido adquirir productos para su uso en sus 
domicilios. También consideran que la calidad de la población en general 






















Calidad de vida en su dimensión espacio relacional 
  f % 
Baja 93 27% 
Media 109 32% 
Alta 142 41% 
Total 344 100% 
Fuente: Tabulaciones del cuestionario de calidad de vida 
 
 
Figura 6. Calidad de vida en su dimensión espacio relacional 
Fuente: Tabulaciones del cuestionario de calidad de vida 
Interpretación: 
En esta última dimensión, se ha establecido que el 41% de los 
encuestados considera que, gracias al beneficio del programa, ha 
logrado mejorar las relaciones que guarda con sus familiares, y les 
permite conocer una mayor cantidad de personas.  
Tabla 7. 
Calidad de vida de los beneficiarios de Chazuta 
  f % 
Baja 88 26% 
Media 117 34% 
Alta 139 40% 
Total 344 100% 




















Figura 7. Calidad de vida de los beneficiarios de Chazuta 
Fuente: Tabulaciones del cuestionario de calidad de vida 
Interpretación: 
De manera general, el 40% de encuestados manifestó presentar una 
calidad de vida alta, un 34% lo califico como media y un 26% como baja. 
Esto se debe a que gran parte de los encuestados ha notado cambios 
respecto al acceso a servicios de salud, la adquisición de bienes para su 
hogar, el incremento de las relaciones con nuevas personas y la mejora 
en el tiempo que pasan con sus familias.  
4.3. Establecer la relación del Programa Nacional de asistencia solidaria 
Pensión 65 en la calidad de vida de los beneficiarios del Distrito de 
Chazuta en el año 2017. 
Tabla 8. 
Prueba de correlación entre Pensión 65 * Calidad de vida 




Coeficiente de correlación 1,000 ,859** 
Sig. (bilateral)   ,000 
N 344 344 
Calidad de vida 
Coeficiente de correlación ,859** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000   
N 344 344 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 





















De acuerdo a los resultados inferenciales, se demuestra que existe 
relación significativa entre las variables de estudio, pues la presente fue 
demostrada debido a que el sig. Bilateral obtenido fue menor al margen 
de error 0,05 es decir fue 0,000; lo que permitió aceptar la hipótesis de 
estudio. Por otra parte, el grado de correlación fue positiva considerable 
de 0,859. Pues todo esto indica que, muestra el programa de pensión 65 
muestre eficiencia la calidad de vida de los pobladores mejorará de 























Los programas sociales del estado buscan mejorar la situación de vida de la 
población, sin embargo, cada programa busca atender un grupo o sector de 
personas de todo el territorio, tal es el caso del Programa nacional de 
asistencia solidaria “Pensión 65” mismo que busca atender a la población dela 
adulto mayor, cubriendo para ello 3 necesidades, estas son las fisiológicas 
básicas, de seguridad, y de afiliación. Es así que partiendo de esta pauta se 
identificó al autor D´Medina (2011), quien menciona que es un Programa que 
da un seguro a los adultos, que están en extraordinaria necesidad, se le da 
una dotación monetaria que separa el acceso a las administraciones abiertas 
y sus necesidades esenciales y que están a lo largo de estas líneas 
reinsertadas en la sociedad. A partir de este autor, se identificaron 2 
dimensiones y 5 indicadores con los cuales fue posible generar un 
cuestionario que fue aplicado a los beneficiarios del programa, gracias a lo 
cual se pudo obtener que el 43% de encuestados del distrito de Chazuta 
califica como adecuado al Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 
65, debido fundamentalmente a que consideran que se están cumplimiento 
con las promesas que se les fueron entregadas en un momento dado, como 
la entrega de servicios de protección y sociales de apoyo. La forma de 
proceder e incluso el instrumento empleado es totalmente diferente al 
realizado por Levau, E. y Marin, J.E. (2015), quienes en su investigación 
analizaron elementos relacionados con el acceso de servicios básicos y otros, 
siendo el que mayor resalta el acceso a agua potable, dándoles como 
resultado al finalizar su estudio que en el periodo 2014 en la cual el tema de 
agua tuvo un índice de 86.52%, mientras que el saneamiento evidencio un 
índice de 70.22% y el nivel de carga que obtuvo fue de 84.83%. Evidenciando 
que el programa “pensión 65” beneficia enormemente a los pobladores adulto 
mayor de la ciudad de Tarapoto.  
La calidad de vida es un término que se asocia muchas veces a las 
condiciones en las que vive una persona, sin embargo, autores como 
Fernández, J. (2009) manifiestan que es un concepto meramente valorativo o 




caber en cualquiera de las especialidades o ramas de la ciencia, y es que en 
más de 30 años (desde la publicación realizada por Larson en 1978), aun no 
se ha llegado a un consenso general respecto a la definición y forma de 
evaluación. Es este autor a partir del cual se establecieron las dimensiones e 
indicadores necesarios para poder estructurar un cuestionario que fue 
aplicado a los usuarios del programa. Gracias a esto se llegó a establecer que: 
el 40% de encuestados manifestó presentar una calidad de vida alta, un 34% 
lo califico como media y un 26% como baja. Esto se debe a que gran parte de 
los encuestados ha notado cambios respecto al acceso a servicios de salud, 
la adquisición de bienes para su hogar, el incremento de las relaciones con 
nuevas personas y la mejora en el tiempo que pasan con sus familias. La 
investigación, pese a diferenciarse al trabajo realizado por Saavedra, P.E. y 
Tuesta, E.R. (2015) la calidad de vida del distrito de sauce, de la población ha 
mejorado su forma de vida en un camino inmaterial en los últimos 5 años, esto 
a la luz del hecho de que los elementos subordinados al estado encargados 
de garantizar los rangos de bienestar, formación y hospedaje no han 
conectado del hombre. Dando a entender evidencia ciertos rasgos similares, 
y es que se ha demostrado que con las intervenciones correctas la calidad de 
vida de la población puede mejorar.  
Una vez analizada cada una de las variables, el objetivo final fue el de 
establecer la relación entre las variables, misma que se llevó a cabo mediante 
la prueba de Rho de Spearman, gracias al cual se determinó exclusivamente 
que existe relación entre las variables, pues la presente fue contrastada a 
partir del sig. Bilateral obtenido de 0,000 siendo menor al margen de error 
0,05. Por otra parte, el nivel de asociación fue positiva considerable de 0,859. 
De esta forma, en función a los resultados se acepta la hipótesis de estudio y 
se rechaza la nula. Pues ante esto, se puede inferir que mientras más 
personas de la tercera edad perciban ese beneficio, la calidad de vida de cada 







De acuerdo los resultados presentados se concluyen de la siguiente manera 
partiendo del objetivo general a lo específico:  
6.1. Concluye que, las variables de estudio guardan una relación 
significativa, todo ello se debió gracias a que el sig. Bilateral obtenido fue 
0,000 menor al margen de error permitido 0.05. De igual forma, con la 
prueba no paramétrica Rho de Spearman, el coeficiente de correlación 
fue positiva muy fuerte de 0,859; lo que dio la facultad de poder aceptar 
la hipótesis de estudio. 
 
6.2. Los beneficiarios califican al programa Pensión 65 como adecuada, pues 
consideran que esta viene siendo ejecutada de manera efectiva, 
cumpliendo con la verificación de los beneficiarios, así como con el 
otorgamiento de los beneficios que se prometieron. 
 
6.3. Los beneficiarios han manifestado contar con un adecuado nivel de 
calidad de vida, pues cuentan con acceso a servicios de salud, así como 
que han mencionado que sus relaciones con familiares y amigos han 



















7.1. A los dirigentes del programa, implementar un órgano de control regional 
o provincial, cuya función sea únicamente el de auditar los resultados 
que genera el programa por cada periodo. 
 
7.2. Al alcalde del distrito de Chazuta, preocuparse más por el estudio de los 
indicadores de calidad de vida de la población, realizando censos en los 
que participen todos los pobladores.  
 
7.3. A futuros investigadores, se les sugiere desarrollar una investigación en 
la que se compare los resultados de Pensión 65 con algún otro programa 
similar de otro país, o bien, comparar los resultados que ha obtenido en 
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ANEXO 1: Matriz de Operacionalización de las variables 










































Otorgar protección a los adultos 
a partir de los 65 años de edad 
que carezcan de las condiciones 
básicas para su subsistencia de 
obligaciones extremas. 
D´Medina (2011) 
El programa está disponible para 
todos los adultos mayores a partir 
de los 65 años de edad que se 
encuentren en pobreza y extrema 
pobreza, ya que en el distrito de 
Chazuta el programa es visto 
como una oportunidad para 




Implementación de servicios de 
protección  
Ordinal 
Implementación de servicios 




Verificación de la edad establecida 
Identificación de situación de 
extrema pobreza 
Identificación de no contar con 













Es un concepto meramente 
valorativo o evaluador, que 
contiene una gran diversidad de 
fenómenos de los que puedan 
caber en cualquiera de las 
especialidades o ramas de la 
ciencia, y es que en más de 30 
años (desde la publicación 
realizada por Larson en 1978), 
aun no se ha llegado a un 
consenso general respecto a la 
definición y forma de evaluación 
(Fernández, J., 2009) 
La calidad de vida será evaluada 
en base a la percepción de la 
persona respecto a ciertos 
elementos subjetivos. 
Salud percibida 
Recuento de enfermedades 
Ordinal 








Relaciones de intimidad 
Relaciones sociales 
Fuente: marco teórico variable 
ANEXOS
ANEXO 2: Matriz de consistencia 
Formulación del problema 
general 
Hipótesis Objetivos Aspectos teóricos 
General 
¿El Programa Nacional de 
asistencia solidaria Pensión 65 
se relaciona con la calidad de 
vida de los beneficiarios del 
Distrito de Chazuta en el año? 
Específicos 
Pr. 1. ¿Cómo es percibido el 
Programa Nacional de 
Asistencia Solidaria Pensión 65 
en el distrito de Chazuta? 
Pr. 2. ¿Cuál es el estado de la 
calidad de vida de los 
pobladores el distrito de 
Chazuta? 
General 
Hi: El Programa Nacional de 
asistencia solidaria Pensión 65 
presenta se relaciona de manera 
significativa con la calidad de vida de 
los beneficiarios del Distrito de 
Chazuta en el año 2017. 
Específicas 
H1. El Programa Nacional de 
Asistencia Solidaria Pensión 65 es 
percibido como adecuado por los 
pobladores del distrito de Chazuta. 
H2. Existe un adecuado estado de 
calidad de vida de los pobladores del 
distrito de Chazuta. 
General 
Determinar si el Programa 
Nacional de asistencia solidaria 
Pensión 65 se relaciona con la 
calidad de vida de los beneficiarios 
del Distrito de Chazuta en el año 
2017. 
Específicos 
Ob.1. Determinar la percepción 
del Programa Nacional de 
Asistencia Solidaria Pensión 65 en 
el distrito de Chazuta. 
Ob.2. Determinar el estado de 
la calidad de vida de los 
pobladores del distrito de Chazuta 










































Implementación de servicios de 
protección  
Implementación de servicios 




Verificación de la edad 
establecida 
Identificación de situación de 
extrema pobreza 
Identificación de no contar con 















Recuento de enfermedades 












Variables de estudio Población y muestra Técnicas e Instrumentos 
Correlacional 
Variable I: Programa Nacional de asistencia 
solidaria pensión 65. 
Variable 2: Calidad de vida 
Población 
La población estará constituida por el total de la cantidad de adultos 
mayores que viven en el distrito de Chazuta, entre beneficiarios y no 
beneficiarios del proyecto “Programa Nacional de Asistencia Solidaria 
Pensión 65”. 
Muestra 
La muestra estará constituida únicamente por la totalidad de 
beneficiarios del proyecto “Programa Nacional de Asistencia Solidaria 
Pensión 65”, mismos que constituyen una totalidad de 344 personas. 
Técnica: 
Análisis Documental - Encuesta 
Instrumento: 
Ficha de análisis documental – 
Cuestionario 
ANEXO 3: Cuestionario del Programa Pensión 65 
Señor/señora: 
Buen día, el presente cuestionario tiene por objetivo principal establecer la relación 
del Programa Nacional de asistencia solidaria Pensión 65 en la calidad de vida de 
los beneficiarios del Distrito de Chazuta en el año 2017. Para ello se le pido llenar 
esta encuesta con toda la sinceridad posible. Gracias, puede iniciar: 




Adecuada Regular Adecuada Muy adecuada 
Objetivos estratégicos 
Implementación de servicios de protección 1 2 3 4 5 
01 
¿Cómo califica el otorgamiento de servicios de protección a los 
beneficiarios de pensión 65? 
02 ¿Cómo califica la calidad de este tipo de servicios? 
Implementación de servicios sociales de apoyo 1 2 3 4 5 
03 
¿Cómo califica el otorgamiento de servicios sociales de apoyo a los 
beneficiarios de pensión 65? 
04 ¿Cómo califica la calidad de este tipo de servicios? 
Proceso de verificación de requisitos 
Verificación de la edad establecida 1 2 3 4 5 
05 
¿Cómo califica el proceso de verificación que realizan los miembros 
del programa respecto a las edades de los posibles beneficiarios? 
06 
¿Cómo califica usted la edad mínima establecida para recibir la 
pensión? 
Identificación de situación de extrema pobreza 1 2 3 4 5 
07 
¿Cómo califica la forma en la que los miembros del programa 
establecen que personas se encuentran en extrema pobreza? 
08 ¿Considera usted que es adecuado este criterio? 
Identificación de no contar con subvención o pensión 1 2 3 4 5 
09 
¿Cómo califica el proceso de verificación de aquellas personas que 
reciben una subvención o pensión? 
10 ¿Considera que este requisito es adecuado? 
ANEXO 4: Cuestionario de la Calidad de vida 
Señor/señora: 
Buen día, el presente cuestionario tiene por objetivo el evaluar su calidad de vida a 
partir de la llegada del Programa Pensión 65, para lo cual se le sugiere responder 
a las preguntas según la respuesta que considere pertinente. Cabe señalar, que 
usted cuenta con 5 opciones, cuyas opciones de respuesta son las siguientes: 
Valor 1 2 3 4 5 
Significado Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
Salud percibida 
Recuento de enfermedades 1 2 3 4 5 
01 
En este último mes, ¿se ha enfermado más de una vez de la misma 
enfermedad? 
02 En este último mes, ¿A contraído enfermedades que antes no tenía? 
Número de visitas médicas mensuales 1 2 3 4 5 
03 
¿Con que frecuencia acude a un centro de salud para realizar 
chequeos médicos?  
04 
¿Ha considerado usted alguna vez que el servicio de salud ha 
mejorado como producto del programa Pensión 65? 
Valoración del entorno 
Residencia 1 2 3 4 5 
05 Gracias al programa ¿ha logrado adquirir bienes para su hogar? 
06 
Gracias al programa ¿ha logrado mejorar la infraestructura de su 
hogar? 
Comunidad 1 2 3 4 5 
07 
¿Con que frecuencia ha observado que los otros beneficiarios del 
programa han logrado mejorar su calidad de vida? 
08 
¿Considera usted que el programa viene aportando al bienestar de 
la población en general? 
Espacio relacional 
Relaciones de intimidad 1 2 3 4 5 
09 
¿Con que frecuencia considera que gracias al programa puede 
dedicarle mayor tiempo a su familia? 
10 
¿Con que frecuencia considera que gracias al programa, se mejoró 
las relaciones que mantiene con su familia? 
Relaciones sociales 1 2 3 4 5 
11 
¿Gracias al programa logra conocer con mucha frecuencia a nuevas 
personas? 
12 
¿Considera usted que el programa contribuye a que se relacione con 
más personas? 






ANEXO 6: Resultado de las pruebas de confiabilidad 
Programa Pensión 65 
Resumen del procesamiento de los casos 
N % 
Casos 
Válidos 20 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 20 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las
variables del procedimiento. 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 
N de elementos 
,913 10 
Estadísticos total-elemento 
Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 







Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
Pr.01 27,8500 117,292 ,213 ,923 
Pr.02 28,8500 104,345 ,603 ,909 
Pr.03 28,8000 94,484 ,782 ,898 
Pr.04 29,3000 96,958 ,731 ,901 
Pr.05 29,1000 94,411 ,847 ,894 
Pr.06 29,0500 90,576 ,872 ,891 
Pr.07 28,9000 95,568 ,820 ,896 
Pr.08 28,4000 109,305 ,413 ,918 
Pr.09 28,7000 97,589 ,680 ,904 
Pr.10 28,6000 96,779 ,738 ,901 
Calidad de vida 
Resumen del procesamiento de los casos 
N % 
Casos 
Válidos 20 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 20 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las
variables del procedimiento. 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 
N de elementos 
,873 12 
Estadísticos total-elemento 
Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 







Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
Pr.01 35,4000 100,884 ,324 ,876 
Pr.02 35,8000 105,853 ,098 ,885 
Pr.03 35,1000 86,200 ,692 ,855 
Pr.04 35,1500 85,292 ,815 ,847 
Pr.05 35,3000 84,326 ,773 ,849 
Pr.06 35,2500 105,566 ,087 ,887 
Pr.07 36,5000 98,474 ,340 ,876 
Pr.08 35,7000 100,537 ,257 ,881 
Pr.09 35,1000 85,674 ,798 ,848 
Pr.10 34,8000 87,116 ,811 ,848 
Pr.11 34,9500 86,997 ,929 ,843 
Pr.12 35,5500 83,629 ,736 ,851 
ANEXO 7: Base de datos 
Variable pensión 65 
ID p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 total 
muestra 1 5 1 2 3 3 2 4 5 2 5 32 
muestra 2 5 3 3 2 1 3 2 3 4 2 28 
muestra 3 1 1 4 4 3 2 1 1 1 1 19 
muestra 4 3 5 4 1 4 5 2 3 5 4 36 
muestra 5 3 1 1 3 2 1 2 2 2 5 22 
muestra 6 5 1 1 4 3 1 3 3 1 4 26 
muestra 7 2 2 4 4 1 4 4 1 2 2 26 
muestra 8 4 2 5 5 4 3 1 1 4 1 30 
muestra 9 3 4 2 3 3 5 3 3 1 4 31 
muestra 10 2 3 3 3 2 5 1 1 4 2 26 
muestra 11 3 4 2 5 4 5 1 1 2 1 28 
muestra 12 4 3 5 1 4 2 4 3 3 1 30 
muestra 13 5 1 5 1 4 4 3 4 5 1 33 
muestra 14 3 2 4 4 1 2 2 4 2 3 27 
muestra 15 2 5 4 1 1 3 5 5 3 2 31 
muestra 16 5 2 4 1 1 1 4 5 4 5 32 
muestra 17 2 3 1 5 5 3 2 3 5 2 31 
muestra 18 5 4 2 4 2 3 2 2 5 4 33 
muestra 19 4 2 5 5 5 2 4 2 3 3 35 
muestra 20 3 3 3 2 1 4 3 5 1 1 26 
muestra 21 3 4 1 3 4 3 1 1 5 1 26 
muestra 22 5 2 3 3 2 3 1 2 4 3 28 
muestra 23 3 2 1 5 2 5 5 4 4 2 33 
muestra 24 4 5 3 4 4 1 5 4 5 5 40 
muestra 25 5 4 3 2 4 3 5 3 3 2 34 
muestra 26 5 5 4 1 2 4 3 4 5 4 37 
muestra 27 3 5 4 3 4 4 1 2 2 4 32 
muestra 28 2 2 5 4 5 2 3 5 4 2 34 
muestra 29 4 3 5 2 2 3 1 3 4 2 29 
muestra 30 3 1 2 3 3 3 3 5 2 5 30 
muestra 31 2 1 2 1 2 3 4 1 3 3 22 
muestra 32 4 4 4 2 2 3 4 1 4 5 33 
muestra 33 1 1 3 5 5 5 5 1 5 2 33 
muestra 34 1 5 1 3 4 1 4 4 5 2 30 
muestra 35 1 3 3 4 4 1 3 4 4 5 32 
muestra 36 2 2 1 1 5 2 5 5 4 2 29 
muestra 37 4 1 4 4 4 1 5 1 2 1 27 
muestra 38 5 2 4 4 1 5 1 2 5 3 32 
muestra 39 3 5 2 3 1 5 3 1 1 3 27 
muestra 40 1 3 5 4 5 2 4 1 3 2 30 
muestra 41 5 5 1 1 2 2 2 1 3 5 27 
muestra 42 3 2 3 4 1 2 4 5 5 4 33 
muestra 43 2 4 3 1 2 5 4 1 1 4 27 
muestra 44 4 2 1 4 3 5 4 2 3 2 30 
muestra 45 4 1 1 4 2 3 2 2 2 4 25 
muestra 46 4 4 5 5 5 2 3 4 1 5 38 
muestra 47 5 2 1 5 3 1 1 4 5 1 28 
muestra 48 1 2 3 1 1 3 2 4 4 1 22 
muestra 49 4 4 4 4 3 4 5 5 5 4 42 
muestra 50 3 1 5 1 4 2 3 3 4 3 29 
muestra 51 1 1 1 2 1 1 5 3 1 4 20 
muestra 52 1 3 2 3 4 5 5 1 2 3 29 
muestra 53 1 4 3 2 5 3 4 3 2 1 28 
muestra 54 4 3 5 3 4 5 4 2 2 1 33 
muestra 55 2 3 5 1 5 1 1 5 2 2 27 
muestra 56 3 5 2 4 3 5 4 1 5 3 35 
muestra 57 2 4 1 2 2 2 1 4 4 3 25 
muestra 58 1 5 4 1 5 5 1 5 5 5 37 
muestra 59 4 5 5 3 3 3 4 4 2 3 36 
muestra 60 5 4 2 1 4 3 4 2 4 5 34 
muestra 61 2 1 5 5 2 5 3 4 5 1 33 
muestra 62 2 1 4 2 1 2 2 4 1 1 20 
muestra 63 4 3 4 4 4 1 1 5 1 1 28 
muestra 64 4 4 2 2 5 2 1 5 2 2 29 
muestra 65 2 1 4 1 5 4 5 5 2 5 34 
muestra 66 2 2 2 1 1 5 2 2 4 1 22 
muestra 67 4 3 1 5 1 2 3 2 3 3 27 
muestra 68 3 4 4 4 4 5 1 1 1 1 28 
muestra 69 3 1 4 5 2 4 5 5 3 2 34 
muestra 70 3 4 1 4 1 2 1 4 3 5 28 
muestra 71 3 4 4 5 5 2 5 3 2 5 38 
muestra 72 4 5 5 3 3 3 4 4 1 5 37 
muestra 73 2 3 5 1 5 1 1 5 2 1 26 
muestra 74 4 2 4 5 1 1 4 1 3 4 29 
muestra 75 2 5 1 4 1 2 1 4 4 3 27 
muestra 76 1 1 5 4 5 3 2 1 3 2 27 
muestra 77 5 4 3 5 4 2 4 4 3 1 35 
muestra 78 4 2 3 3 5 1 4 5 5 3 35 
muestra 79 4 5 5 1 4 4 2 4 5 2 36 
muestra 80 2 5 2 1 4 4 5 5 2 4 34 
muestra 81 3 5 5 3 1 5 1 1 3 2 29 
muestra 82 1 2 3 3 4 3 1 3 1 2 23 
muestra 83 3 1 1 4 4 5 1 1 4 5 29 
muestra 84 5 1 1 1 4 2 1 2 2 5 24 
muestra 85 1 5 2 5 2 5 1 2 4 1 28 




muestra 87 1 3 3 4 5 4 2 3 5 5 35 
muestra 88 3 5 5 3 2 4 4 2 4 5 37 
muestra 89 2 4 2 5 5 4 1 2 3 1 29 
muestra 90 5 1 2 3 4 1 4 3 2 5 30 
muestra 91 5 3 4 1 1 3 2 1 4 2 26 
muestra 92 3 4 1 3 2 3 3 3 1 2 25 
muestra 93 2 1 1 1 4 4 2 1 4 3 23 
muestra 94 4 1 1 2 2 4 2 3 3 1 23 
muestra 95 4 2 5 2 2 3 2 2 3 4 29 
muestra 96 2 4 2 1 2 1 2 4 1 4 23 
muestra 97 1 1 4 5 3 1 2 5 2 2 26 
muestra 98 1 4 2 4 2 1 1 3 1 1 20 
muestra 99 3 5 4 2 1 5 2 2 4 3 31 
muestra 100 3 5 2 2 1 2 4 4 3 4 30 
muestra 101 2 3 1 5 4 4 4 4 5 1 33 
muestra 102 4 3 5 4 2 4 2 4 3 2 33 
muestra 103 3 1 1 2 1 1 1 4 3 1 18 
muestra 104 4 2 1 4 1 4 3 2 3 1 25 
muestra 105 3 4 5 2 2 5 4 3 5 1 34 
muestra 106 3 2 1 1 1 2 1 5 3 4 23 
muestra 107 4 4 2 2 3 3 1 4 3 4 30 
muestra 108 1 3 1 1 2 4 5 2 5 2 26 
muestra 109 1 5 2 5 3 4 5 1 1 3 30 
muestra 110 5 1 2 4 5 4 3 2 1 3 30 
muestra 111 4 3 5 1 4 4 4 4 2 2 33 
muestra 112 3 1 1 3 1 2 5 2 5 2 25 
muestra 113 4 3 2 3 1 5 3 4 2 5 32 
muestra 114 4 5 4 4 3 2 3 4 1 5 35 
muestra 115 4 2 5 1 4 4 5 5 5 5 40 
muestra 116 1 3 2 1 2 2 1 3 3 2 20 
muestra 117 4 1 4 4 1 4 1 5 5 1 30 
muestra 118 5 2 3 1 5 3 1 1 1 3 25 
muestra 119 5 4 2 1 2 1 1 1 1 2 20 
muestra 120 4 3 1 4 2 3 5 5 1 3 31 
muestra 121 2 3 1 5 5 5 1 3 5 3 33 
muestra 122 2 3 1 4 5 3 5 5 2 3 33 
muestra 123 4 2 3 3 5 1 1 3 5 4 31 
muestra 124 3 4 2 5 1 5 1 3 2 5 31 
muestra 125 1 3 5 2 4 1 1 3 1 2 23 
muestra 126 1 2 1 2 5 4 1 4 3 4 27 
muestra 127 5 1 4 1 5 1 3 1 2 2 25 
muestra 128 4 3 4 1 4 1 2 4 1 3 27 
muestra 129 1 4 2 5 1 1 1 2 1 2 20 
muestra 130 1 1 4 2 1 5 1 5 1 1 22 




muestra 132 3 4 4 5 1 5 3 5 5 1 36 
muestra 133 4 4 3 5 3 1 5 3 2 3 33 
muestra 134 3 1 4 3 5 3 5 4 3 5 36 
muestra 135 1 2 5 4 2 3 4 1 4 1 27 
muestra 136 4 1 3 5 4 2 1 3 5 4 32 
muestra 137 4 2 5 1 5 3 3 4 3 4 34 
muestra 138 2 2 1 3 5 2 1 1 1 4 22 
muestra 139 1 1 2 4 1 2 1 1 4 1 18 
muestra 140 2 1 4 4 2 5 2 5 5 2 32 
muestra 141 4 5 4 2 2 5 5 5 4 3 39 
muestra 142 3 3 5 1 1 3 1 5 5 2 29 
muestra 143 5 2 2 5 5 1 1 5 2 3 31 
muestra 144 3 5 5 1 4 1 1 3 2 1 26 
muestra 145 2 2 4 1 3 2 2 2 5 2 25 
muestra 146 4 1 1 2 5 2 1 4 2 5 27 
muestra 147 4 4 4 2 5 2 1 3 5 1 31 
muestra 148 3 4 1 3 5 2 5 4 3 4 34 
muestra 149 3 3 4 5 5 5 2 4 4 2 37 
muestra 150 1 5 3 5 2 5 5 4 5 2 37 
muestra 151 1 5 3 1 1 3 3 3 2 1 23 
muestra 152 5 4 2 3 5 5 1 4 2 4 35 
muestra 153 4 1 5 4 4 1 1 2 1 4 27 
muestra 154 5 5 5 2 2 1 4 1 5 5 35 
muestra 155 4 3 1 5 2 2 3 4 2 5 31 
muestra 156 4 5 4 5 4 1 3 3 5 1 35 
muestra 157 5 4 4 2 1 3 3 1 3 3 29 
muestra 158 2 2 4 3 5 1 3 5 5 5 35 
muestra 159 5 3 2 2 5 4 4 5 1 2 33 
muestra 160 4 4 3 2 5 1 4 1 2 5 31 
muestra 161 5 5 4 3 3 2 3 2 3 2 32 
muestra 162 4 1 5 1 5 2 5 4 3 2 32 
muestra 163 5 1 2 2 2 5 4 2 2 4 29 
muestra 164 3 3 3 1 4 4 4 5 1 2 30 
muestra 165 3 4 2 4 2 1 4 2 5 5 32 
muestra 166 3 2 1 1 1 1 5 2 2 4 22 
muestra 167 1 4 2 3 2 5 1 3 3 1 25 
muestra 168 4 3 3 5 5 3 2 1 2 4 32 
muestra 169 1 4 3 2 5 2 4 4 1 2 28 
muestra 170 4 5 5 2 4 4 3 4 1 4 36 
muestra 171 5 1 5 5 4 3 3 2 4 1 33 
muestra 172 5 2 1 1 3 5 2 5 1 5 30 
muestra 173 1 2 4 2 2 4 3 5 4 1 28 
muestra 174 1 5 3 2 4 5 3 2 3 1 29 
muestra 175 1 1 2 2 1 4 3 3 5 2 24 




muestra 177 3 1 2 1 2 5 4 2 2 5 27 
muestra 178 3 4 4 1 1 5 3 2 1 3 27 
muestra 179 3 2 4 3 3 1 3 3 3 4 29 
muestra 180 5 2 1 3 4 3 5 3 5 2 33 
muestra 181 4 3 3 3 4 2 3 4 5 2 33 
muestra 182 2 2 5 3 4 5 4 4 4 5 38 
muestra 183 5 3 5 4 3 1 3 4 5 4 37 
muestra 184 1 1 2 3 2 3 2 5 4 5 28 
muestra 185 3 5 2 2 3 5 3 4 3 1 31 
muestra 186 1 5 3 4 3 1 1 1 1 2 22 
muestra 187 4 3 2 2 1 4 1 5 2 3 27 
muestra 188 4 5 1 1 4 1 1 1 1 4 23 
muestra 189 3 2 2 1 1 1 4 3 5 2 24 
muestra 190 1 5 5 3 1 5 1 3 1 3 28 
muestra 191 4 1 5 5 5 3 4 3 1 5 36 
muestra 192 2 3 5 3 4 2 4 1 1 4 29 
muestra 193 4 4 2 3 1 2 3 5 1 4 29 
muestra 194 3 2 1 5 3 5 5 5 4 1 34 
muestra 195 4 2 4 2 5 2 4 1 2 5 31 
muestra 196 1 2 1 2 1 5 1 1 3 5 22 
muestra 197 1 5 1 2 4 3 1 4 3 2 26 
muestra 198 5 1 2 4 4 3 4 3 5 1 32 
muestra 199 1 2 3 1 4 2 4 1 4 4 26 
muestra 200 1 4 2 1 2 2 2 1 4 5 24 
muestra 201 5 5 3 1 4 5 2 5 5 5 40 
muestra 202 2 1 5 2 2 4 3 4 2 5 30 
muestra 203 3 1 5 5 2 1 5 5 5 4 36 
muestra 204 4 3 1 2 5 5 2 1 2 5 30 
muestra 205 5 5 1 1 2 5 2 5 4 1 31 
muestra 206 2 2 2 2 4 5 4 1 5 4 31 
muestra 207 1 4 5 5 4 4 4 3 4 2 36 
muestra 208 1 1 2 3 4 1 1 4 4 5 26 
muestra 209 5 3 5 3 4 1 3 3 5 3 35 
muestra 210 5 2 1 4 3 2 5 2 3 2 29 
muestra 211 5 4 2 1 1 3 4 1 5 4 30 
muestra 212 4 2 2 4 1 2 3 3 4 2 27 
muestra 213 3 2 3 2 5 5 4 5 5 1 35 
muestra 214 3 5 1 1 3 5 3 2 4 3 30 
muestra 215 3 3 3 1 1 1 2 1 4 5 24 
muestra 216 3 5 2 5 2 1 1 5 2 1 27 
muestra 217 4 3 3 1 5 5 1 1 3 2 28 
muestra 218 2 4 2 4 3 1 1 3 1 3 24 
muestra 219 5 4 1 3 2 5 1 2 4 1 28 
muestra 220 4 5 4 4 5 1 5 5 1 2 36 




muestra 222 3 3 3 3 3 3 2 1 5 4 30 
muestra 223 5 1 3 4 1 4 5 3 1 1 28 
muestra 224 4 1 1 5 2 3 2 5 2 1 26 
muestra 225 4 1 2 4 1 2 5 2 2 4 27 
muestra 226 3 5 4 5 5 5 1 4 1 4 37 
muestra 227 5 4 5 1 3 5 3 4 5 3 38 
muestra 228 2 3 4 1 3 1 3 2 5 1 25 
muestra 229 3 5 1 1 3 1 1 4 5 1 25 
muestra 230 5 2 2 5 5 3 4 2 1 5 34 
muestra 231 5 4 4 3 3 5 2 2 3 5 36 
muestra 232 5 2 4 1 3 2 5 2 3 2 29 
muestra 233 4 1 4 3 4 3 1 2 4 3 29 
muestra 234 3 1 4 3 1 5 5 3 5 4 34 
muestra 235 3 4 5 5 2 5 5 2 1 3 35 
muestra 236 4 3 2 3 5 2 4 3 2 1 29 
muestra 237 4 3 5 1 4 1 5 5 4 4 36 
muestra 238 1 2 4 4 4 1 4 5 5 3 33 
muestra 239 2 1 2 5 3 2 1 2 4 4 26 
muestra 240 3 5 4 2 2 4 3 5 5 4 37 
muestra 241 5 4 1 1 4 2 4 1 2 3 27 
muestra 242 3 4 3 5 5 2 4 2 2 4 34 
muestra 243 2 1 1 3 1 2 5 1 2 5 23 
muestra 244 2 1 3 2 4 2 5 1 1 4 25 
muestra 245 3 5 3 1 1 4 5 3 1 2 28 
muestra 246 1 1 5 5 1 1 2 3 3 3 25 
muestra 247 1 4 5 3 3 4 2 5 3 4 34 
muestra 248 3 4 3 1 3 5 1 1 1 5 27 
muestra 249 1 5 3 5 2 4 2 2 4 4 32 
muestra 250 2 5 3 2 3 3 4 5 2 2 31 
muestra 251 3 5 1 5 3 2 1 4 2 2 28 
muestra 252 1 1 3 2 2 5 1 3 3 5 26 
muestra 253 2 4 2 2 5 4 5 1 3 4 32 
muestra 254 4 4 5 1 5 2 3 4 5 2 35 
muestra 255 3 1 4 2 1 5 2 4 2 5 29 
muestra 256 2 2 2 2 1 4 2 5 1 1 22 
muestra 257 5 3 4 2 4 2 4 5 3 2 34 
muestra 258 5 2 5 5 3 4 1 2 4 2 33 
muestra 259 1 2 5 4 5 1 3 5 2 3 31 
muestra 260 2 2 2 2 5 5 5 4 3 1 31 
muestra 261 1 3 5 3 4 5 5 2 4 4 36 
muestra 262 4 4 1 4 2 3 1 4 5 2 30 
muestra 263 5 3 3 3 3 3 1 2 5 2 30 
muestra 264 1 5 5 4 3 2 2 2 2 1 27 
muestra 265 5 1 5 5 2 4 4 4 4 5 39 




muestra 267 5 2 2 3 1 3 5 1 2 2 26 
muestra 268 5 5 3 1 5 3 4 2 2 4 34 
muestra 269 3 1 5 5 1 1 5 5 2 1 29 
muestra 270 5 2 3 2 5 3 1 1 5 1 28 
muestra 271 2 2 4 3 2 5 3 4 5 5 35 
muestra 272 1 2 5 1 5 1 5 1 2 2 25 
muestra 273 3 2 1 4 3 3 4 4 4 5 33 
muestra 274 5 4 5 4 1 2 5 5 5 2 38 
muestra 275 2 4 2 2 1 3 1 5 4 2 26 
muestra 276 2 2 3 1 4 1 4 3 2 1 23 
muestra 277 4 4 2 5 1 4 4 4 5 3 36 
muestra 278 4 4 2 5 2 1 1 3 1 4 27 
muestra 279 3 5 1 2 3 1 4 2 3 3 27 
muestra 280 1 3 3 5 5 2 4 2 4 3 32 
muestra 281 3 5 2 5 3 4 2 1 2 3 30 
muestra 282 5 5 2 3 3 2 2 1 5 5 33 
muestra 283 4 2 4 1 5 5 2 5 3 3 34 
muestra 284 3 4 1 2 4 1 2 4 3 3 27 
muestra 285 4 5 5 3 4 1 5 2 1 1 31 
muestra 286 3 3 4 3 5 3 4 5 5 2 37 
muestra 287 1 5 3 5 3 2 5 3 1 3 31 
muestra 288 5 1 5 1 1 5 1 3 3 3 28 
muestra 289 5 5 3 3 2 3 2 3 3 1 30 
muestra 290 3 1 2 1 3 4 4 5 5 3 31 
muestra 291 4 2 3 1 2 1 4 4 4 5 30 
muestra 292 5 4 1 4 1 5 3 1 2 5 31 
muestra 293 3 2 4 3 2 3 1 4 4 5 31 
muestra 294 1 4 2 4 3 3 1 4 1 4 27 
muestra 295 1 3 2 1 3 5 5 3 5 4 32 
muestra 296 4 1 4 2 2 1 2 4 4 1 25 
muestra 297 2 1 5 2 4 4 3 1 4 2 28 
muestra 298 5 4 4 1 1 1 5 1 1 4 27 
muestra 299 1 5 2 2 1 4 5 3 1 1 25 
muestra 300 1 1 4 3 4 1 4 3 5 3 29 
muestra 301 3 3 2 4 3 4 3 5 5 5 37 
muestra 302 4 5 1 4 2 3 5 1 5 4 34 
muestra 303 2 3 1 4 2 4 3 5 5 5 34 
muestra 304 2 1 2 4 1 5 4 4 2 4 29 
muestra 305 5 3 5 4 5 1 3 1 1 3 31 
muestra 306 1 5 3 3 2 4 1 3 2 3 27 
muestra 307 1 4 3 4 4 3 4 4 3 2 32 
muestra 308 2 2 3 1 3 1 4 1 5 3 25 
muestra 309 5 4 4 2 4 5 2 3 3 2 34 
muestra 310 3 2 3 1 1 3 4 5 2 3 27 




muestra 312 4 5 4 2 5 2 5 4 1 5 37 
muestra 313 4 1 1 4 2 1 3 3 1 5 25 
muestra 314 3 1 4 5 5 2 4 3 1 2 30 
muestra 315 3 2 4 2 1 2 2 5 1 5 27 
muestra 316 1 3 4 2 2 5 1 2 5 2 27 
muestra 317 3 5 1 4 2 5 4 1 3 4 32 
muestra 318 5 1 4 3 1 5 1 4 5 4 33 
muestra 319 5 5 3 1 4 3 1 3 3 4 32 
muestra 320 1 2 4 1 1 5 4 2 1 4 25 
muestra 321 3 2 5 4 1 2 2 1 4 5 29 
muestra 322 2 2 4 1 3 1 4 1 4 5 27 
muestra 323 2 3 2 5 4 1 2 4 5 3 31 
muestra 324 5 2 4 2 4 5 3 4 5 5 39 
muestra 325 4 1 1 2 3 1 5 3 4 1 25 
muestra 326 1 4 4 4 3 4 1 2 1 2 26 
muestra 327 3 1 2 3 3 5 3 2 3 4 29 
muestra 328 5 4 3 4 1 2 4 1 5 2 31 
muestra 329 2 3 5 5 5 5 4 1 2 5 37 
muestra 330 5 5 2 2 3 4 4 2 3 2 32 
muestra 331 3 5 1 2 4 5 2 2 1 4 29 
muestra 332 4 2 1 4 3 5 1 5 2 1 28 
muestra 333 2 3 1 2 4 2 2 4 4 5 29 
muestra 334 2 1 4 1 3 5 4 5 5 4 34 
muestra 335 1 5 4 1 5 1 3 4 2 5 31 
muestra 336 5 3 4 4 1 1 4 2 4 5 33 
muestra 337 2 3 5 5 5 3 1 4 3 2 33 
muestra 338 4 1 4 3 4 3 5 4 2 3 33 
muestra 339 1 1 1 4 1 1 5 1 2 2 19 
muestra 340 3 1 3 5 5 5 2 2 1 2 29 
muestra 341 4 4 4 4 1 5 1 3 1 4 31 
muestra 342 4 4 4 4 3 1 5 3 2 1 31 
muestra 343 5 5 2 5 2 1 5 1 3 5 34 











Variable calidad de vida 
ID p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 Total  
muestra 1 3 2 4 1 2 3 1 5 1 3 4 1 30 
muestra 2 3 1 1 1 3 4 5 3 1 1 5 4 32 
muestra 3 3 2 2 4 1 5 1 2 5 5 1 1 32 
muestra 4 5 3 5 3 1 5 3 1 5 3 5 4 43 
muestra 5 5 3 3 4 3 4 5 5 2 1 1 2 38 
muestra 6 2 3 4 2 3 5 2 4 3 2 2 2 34 
muestra 7 4 1 4 3 5 5 2 2 1 2 2 2 33 
muestra 8 5 1 1 3 4 4 3 4 2 5 2 1 35 
muestra 9 2 3 2 3 5 4 5 3 3 3 2 2 37 
muestra 10 2 1 3 5 5 4 2 4 1 1 1 3 32 
muestra 11 4 1 5 5 2 1 1 5 2 5 2 2 35 
muestra 12 1 4 1 4 1 5 4 3 2 3 3 1 32 
muestra 13 2 3 4 5 3 4 1 2 2 1 3 3 33 
muestra 14 1 5 4 2 2 3 4 5 1 2 3 4 36 
muestra 15 4 1 4 3 3 3 3 2 5 4 4 4 40 
muestra 16 1 4 5 2 4 1 1 4 3 5 5 4 39 
muestra 17 2 2 3 4 3 2 4 3 3 5 3 1 35 
muestra 18 1 2 1 4 1 5 2 5 5 1 1 2 30 
muestra 19 4 1 2 1 5 4 5 5 3 2 3 3 38 
muestra 20 3 1 2 1 1 1 3 3 5 2 1 1 24 
muestra 21 2 5 2 5 4 1 1 3 1 1 5 2 32 
muestra 22 2 5 2 5 4 2 1 5 2 1 4 2 35 
muestra 23 3 5 1 4 5 4 3 3 1 3 1 2 35 
muestra 24 3 3 3 3 5 4 3 4 4 4 3 3 42 
muestra 25 1 2 5 5 4 5 1 5 1 4 3 3 39 
muestra 26 3 5 2 1 4 2 1 4 2 5 5 3 37 
muestra 27 2 3 2 2 2 3 3 5 3 3 5 2 35 
muestra 28 3 4 5 3 2 3 5 1 1 2 3 2 34 
muestra 29 2 4 1 2 5 3 4 5 5 1 1 3 36 
muestra 30 1 3 5 2 3 3 2 5 2 4 1 2 33 
muestra 31 2 3 5 2 2 2 3 5 1 3 5 5 38 
muestra 32 1 4 2 3 1 5 1 4 3 3 2 4 33 
muestra 33 3 3 4 2 2 1 3 4 1 5 3 1 32 
muestra 34 5 5 1 2 3 3 5 2 3 1 5 3 38 
muestra 35 3 2 2 5 5 5 4 1 1 5 2 5 40 
muestra 36 5 1 1 5 1 1 4 1 5 3 2 5 34 
muestra 37 5 3 3 4 3 3 1 2 4 2 1 3 34 
muestra 38 3 2 1 5 1 4 1 1 5 5 1 4 33 
muestra 39 1 4 1 3 2 3 3 4 5 1 3 5 35 
muestra 40 5 5 3 4 1 2 3 2 1 2 5 4 37 
muestra 41 2 2 3 2 1 5 3 4 3 2 2 4 33 




muestra 43 4 1 5 2 4 5 2 1 5 2 2 1 34 
muestra 44 2 3 3 2 4 5 4 4 2 4 1 3 37 
muestra 45 1 3 1 2 1 2 5 5 1 2 1 1 25 
muestra 46 1 1 1 4 2 2 1 5 4 5 3 4 33 
muestra 47 3 2 3 3 2 1 1 5 1 5 4 1 31 
muestra 48 4 3 2 4 2 2 3 1 2 2 1 4 30 
muestra 49 1 3 3 4 2 5 1 4 1 5 5 1 35 
muestra 50 2 3 1 1 3 4 5 3 4 4 2 4 36 
muestra 51 2 2 4 1 2 1 5 5 2 2 5 1 32 
muestra 52 3 5 4 2 3 2 2 3 5 1 3 1 34 
muestra 53 4 5 5 5 5 1 4 4 4 1 2 4 44 
muestra 54 2 5 4 5 3 5 5 3 2 2 2 4 42 
muestra 55 3 4 3 2 3 3 4 3 1 2 5 1 34 
muestra 56 5 3 4 1 4 2 3 2 2 2 5 1 34 
muestra 57 1 1 1 1 4 4 1 3 3 4 1 2 26 
muestra 58 4 2 5 3 5 1 3 4 3 4 1 2 37 
muestra 59 2 1 2 5 2 5 3 3 4 4 1 1 33 
muestra 60 1 2 5 4 4 1 1 3 3 4 3 2 33 
muestra 61 2 3 4 4 5 1 4 5 2 4 1 4 39 
muestra 62 2 4 1 2 1 4 4 5 3 1 3 2 32 
muestra 63 4 4 3 3 1 5 5 2 1 5 5 2 40 
muestra 64 5 3 4 3 4 1 2 3 1 5 4 5 40 
muestra 65 4 3 4 3 4 3 3 4 3 5 3 3 42 
muestra 66 3 2 3 2 4 2 2 1 4 2 3 3 31 
muestra 67 3 1 1 5 4 1 3 2 2 4 2 2 30 
muestra 68 1 5 4 4 5 5 3 2 1 2 5 4 41 
muestra 69 1 4 2 4 5 2 3 3 5 4 3 1 37 
muestra 70 2 5 4 3 2 2 4 1 2 4 5 5 39 
muestra 71 5 2 3 1 2 1 3 3 2 3 4 1 30 
muestra 72 4 3 4 3 4 2 4 5 1 5 3 5 43 
muestra 73 1 1 3 2 1 3 3 3 1 3 4 5 30 
muestra 74 4 5 2 1 5 4 3 4 1 2 4 5 40 
muestra 75 5 3 4 1 1 1 4 2 1 3 5 1 31 
muestra 76 3 2 5 4 3 3 2 1 4 2 4 4 37 
muestra 77 4 2 1 4 5 3 5 5 3 1 1 1 35 
muestra 78 5 3 4 1 1 4 5 4 2 2 3 4 38 
muestra 79 4 2 1 1 3 2 2 3 2 4 1 4 29 
muestra 80 3 1 4 3 5 4 3 2 5 3 5 1 39 
muestra 81 2 4 4 1 2 4 5 4 4 1 5 5 41 
muestra 82 5 4 5 1 5 2 3 4 5 2 5 3 44 
muestra 83 4 1 1 5 4 4 5 1 1 4 2 3 35 
muestra 84 3 3 4 3 4 5 1 4 1 1 1 2 32 
muestra 85 2 3 1 3 2 4 3 3 1 3 3 4 32 
muestra 86 3 2 2 4 3 5 1 3 5 4 1 3 36 




muestra 88 2 1 5 1 3 4 1 5 3 5 3 4 37 
muestra 89 4 4 2 1 5 1 5 1 3 2 5 3 36 
muestra 90 3 2 3 4 5 3 2 2 4 2 5 3 38 
muestra 91 5 5 5 3 1 1 3 3 3 2 3 4 38 
muestra 92 1 3 3 3 1 2 1 4 2 3 5 2 30 
muestra 93 4 1 3 3 3 5 1 5 1 2 3 2 33 
muestra 94 4 1 2 4 4 2 5 5 1 3 5 1 37 
muestra 95 4 4 5 5 5 3 5 1 1 4 5 5 47 
muestra 96 1 4 1 5 4 3 4 3 4 2 5 3 39 
muestra 97 5 5 5 1 1 4 2 4 2 4 2 4 39 
muestra 98 3 1 3 1 2 3 1 5 4 4 4 3 34 
muestra 99 5 3 5 2 2 4 1 1 1 5 2 2 33 
muestra 100 1 4 4 4 5 4 4 2 2 3 4 5 42 
muestra 101 2 1 1 5 2 2 4 1 5 1 2 4 30 
muestra 102 1 2 1 1 3 1 3 1 4 2 2 5 26 
muestra 103 4 5 4 5 4 1 4 4 3 4 5 3 46 
muestra 104 2 1 4 4 2 2 4 2 5 4 1 1 32 
muestra 105 5 2 1 5 2 5 2 1 4 3 4 3 37 
muestra 106 2 1 4 4 3 4 4 2 1 4 4 5 38 
muestra 107 2 1 4 5 5 3 2 2 1 1 5 4 35 
muestra 108 2 3 5 4 5 4 3 1 4 2 5 1 39 
muestra 109 2 2 3 2 5 1 4 4 2 2 1 5 33 
muestra 110 4 2 5 1 5 3 5 5 1 1 3 2 37 
muestra 111 4 1 3 2 4 4 1 2 1 5 4 5 36 
muestra 112 3 5 3 4 3 4 2 4 3 3 2 1 37 
muestra 113 3 5 1 2 3 5 5 1 5 5 3 4 42 
muestra 114 5 2 2 3 1 4 4 4 1 2 3 2 33 
muestra 115 1 2 3 3 1 3 2 1 4 2 5 2 29 
muestra 116 5 3 2 1 4 3 1 5 3 3 4 5 39 
muestra 117 1 3 4 4 2 1 5 5 2 1 3 3 34 
muestra 118 1 2 1 3 3 5 5 1 5 1 3 5 35 
muestra 119 3 5 3 2 3 3 3 4 3 1 1 4 35 
muestra 120 1 4 5 1 3 4 2 1 4 4 4 3 36 
muestra 121 2 5 3 3 1 4 3 3 5 5 4 1 39 
muestra 122 4 4 3 3 3 2 4 2 4 3 5 5 42 
muestra 123 3 5 3 1 3 3 1 5 2 5 1 3 35 
muestra 124 5 1 3 3 4 1 1 2 3 2 3 3 31 
muestra 125 2 2 1 3 2 4 4 2 1 4 3 1 29 
muestra 126 3 1 2 1 2 3 5 1 1 4 3 3 29 
muestra 127 2 3 5 4 3 2 5 1 1 1 3 4 34 
muestra 128 1 5 1 1 5 5 1 1 5 4 2 1 32 
muestra 129 2 1 4 4 1 3 4 2 2 2 4 1 30 
muestra 130 3 1 3 2 1 1 4 3 2 5 5 4 34 
muestra 131 2 3 4 1 3 3 1 5 3 4 5 3 37 




muestra 133 2 3 1 4 4 4 3 4 5 5 2 5 42 
muestra 134 5 5 3 1 4 4 2 1 5 5 4 5 44 
muestra 135 4 4 2 2 4 3 4 2 3 5 5 4 42 
muestra 136 3 5 3 5 4 1 4 4 1 1 1 1 33 
muestra 137 3 5 5 1 3 3 1 1 2 5 2 3 34 
muestra 138 5 5 1 3 5 1 3 5 5 1 2 4 40 
muestra 139 1 1 1 1 5 2 5 1 3 3 4 4 31 
muestra 140 5 5 3 2 3 4 1 5 4 1 2 3 38 
muestra 141 3 1 5 1 5 4 3 2 5 5 4 5 43 
muestra 142 2 1 2 2 2 3 1 5 1 3 4 2 28 
muestra 143 2 3 5 2 2 3 1 5 4 5 3 4 39 
muestra 144 3 1 3 4 4 5 1 4 2 3 2 5 37 
muestra 145 2 1 3 1 5 5 3 1 4 1 4 2 32 
muestra 146 3 5 4 5 1 5 4 4 2 1 1 2 37 
muestra 147 1 2 1 2 1 5 1 1 3 4 1 3 25 
muestra 148 2 1 3 4 1 1 5 5 3 3 5 5 38 
muestra 149 3 4 2 2 2 5 4 4 5 2 2 3 38 
muestra 150 1 5 4 1 4 4 4 3 3 5 3 3 40 
muestra 151 3 1 5 3 3 1 3 5 1 2 1 4 32 
muestra 152 1 5 3 4 3 4 3 1 4 1 5 4 38 
muestra 153 5 2 1 4 2 2 4 5 4 5 1 5 40 
muestra 154 2 2 4 5 3 1 4 1 1 3 3 1 30 
muestra 155 5 2 3 1 5 3 3 1 5 4 1 1 34 
muestra 156 2 4 4 4 1 5 3 1 2 2 1 5 34 
muestra 157 5 2 1 2 3 4 5 2 1 2 1 2 30 
muestra 158 4 5 1 5 4 4 1 3 4 4 2 5 42 
muestra 159 4 2 3 5 4 2 5 3 4 3 1 1 37 
muestra 160 4 3 3 2 2 5 4 4 4 5 5 5 46 
muestra 161 1 1 1 2 4 1 2 4 5 5 3 1 30 
muestra 162 3 5 4 3 3 3 4 2 3 5 4 2 41 
muestra 163 5 1 3 5 2 2 4 5 3 3 3 2 38 
muestra 164 5 3 3 5 4 3 5 2 2 2 2 5 41 
muestra 165 3 2 5 1 2 1 4 2 3 3 1 1 28 
muestra 166 3 5 4 5 5 4 1 5 4 4 4 2 46 
muestra 167 5 2 3 2 4 2 2 2 2 1 3 5 33 
muestra 168 5 2 3 4 3 2 1 2 2 1 2 1 28 
muestra 169 1 2 3 3 1 1 4 2 4 1 3 2 27 
muestra 170 2 1 4 5 4 4 2 2 5 4 3 2 38 
muestra 171 4 5 4 2 1 2 2 3 1 5 2 5 36 
muestra 172 2 1 4 3 3 1 2 4 2 5 3 1 31 
muestra 173 2 4 4 1 3 5 4 4 2 3 5 2 39 
muestra 174 5 2 1 4 4 3 3 1 2 1 1 2 29 
muestra 175 2 5 3 1 4 2 4 5 3 2 4 1 36 
muestra 176 5 4 5 4 3 2 2 4 4 4 3 1 41 




muestra 178 2 5 1 1 5 4 4 5 2 3 4 1 37 
muestra 179 1 1 3 5 4 2 2 5 2 5 5 4 39 
muestra 180 5 2 4 3 2 4 5 1 4 5 4 2 41 
muestra 181 1 4 5 4 2 3 1 2 4 5 5 5 41 
muestra 182 3 3 3 4 4 2 3 2 2 4 1 3 34 
muestra 183 4 1 3 3 3 4 5 1 4 2 3 4 37 
muestra 184 5 1 2 3 3 4 3 3 5 1 4 1 35 
muestra 185 3 1 5 5 1 3 5 1 4 1 2 1 32 
muestra 186 4 2 3 4 2 5 2 2 5 4 4 5 42 
muestra 187 5 5 3 5 1 3 1 2 1 3 3 4 36 
muestra 188 2 4 3 4 2 3 5 1 4 4 5 1 38 
muestra 189 2 3 1 1 2 2 4 3 4 5 1 4 32 
muestra 190 5 2 1 2 1 1 1 3 1 5 2 1 25 
muestra 191 1 2 2 5 1 2 5 2 4 4 5 4 37 
muestra 192 3 4 3 4 3 1 1 2 5 3 4 3 36 
muestra 193 3 3 5 1 4 2 5 1 5 3 3 4 39 
muestra 194 2 3 3 4 4 1 2 4 1 3 3 1 31 
muestra 195 1 5 3 3 4 1 5 4 4 4 4 2 40 
muestra 196 2 2 1 2 5 2 4 4 1 1 4 2 30 
muestra 197 2 4 1 4 3 4 2 1 4 1 4 1 31 
muestra 198 5 4 5 5 4 4 3 4 1 4 5 4 48 
muestra 199 2 1 4 4 1 3 4 2 3 3 3 5 35 
muestra 200 3 5 2 5 1 5 5 3 5 3 2 3 42 
muestra 201 5 3 3 5 2 3 2 2 4 4 3 4 40 
muestra 202 5 5 1 4 4 4 1 5 5 3 5 4 46 
muestra 203 5 3 1 3 5 1 2 4 2 2 5 5 38 
muestra 204 2 3 3 2 5 5 1 5 1 4 4 2 37 
muestra 205 5 3 4 3 3 2 5 1 1 2 5 3 37 
muestra 206 4 1 5 3 5 4 4 3 4 2 3 2 40 
muestra 207 4 2 3 4 1 4 5 3 5 3 5 3 42 
muestra 208 2 1 5 5 1 1 1 5 2 3 3 5 34 
muestra 209 1 1 2 3 4 3 2 1 1 5 1 1 25 
muestra 210 5 1 5 3 2 5 4 4 4 1 5 2 41 
muestra 211 3 3 2 1 3 3 5 2 2 3 1 2 30 
muestra 212 1 2 5 2 4 2 1 5 4 2 5 2 35 
muestra 213 5 3 4 5 3 2 2 5 1 4 4 2 40 
muestra 214 1 3 1 5 1 2 2 5 3 3 4 2 32 
muestra 215 3 1 2 4 1 1 1 3 3 2 3 3 27 
muestra 216 5 2 2 5 3 1 5 4 5 1 5 3 41 
muestra 217 4 3 1 1 3 4 2 5 3 4 3 5 38 
muestra 218 4 1 1 4 3 4 2 5 3 5 3 1 36 
muestra 219 4 4 4 2 3 3 2 4 4 3 4 1 38 
muestra 220 4 2 3 2 1 5 3 4 5 1 1 3 34 
muestra 221 1 1 1 4 5 2 4 5 5 5 1 1 35 




muestra 223 1 3 1 1 3 3 1 4 1 2 5 2 27 
muestra 224 1 1 5 2 2 5 2 2 3 3 5 2 33 
muestra 225 4 2 2 2 2 1 2 2 2 5 5 1 30 
muestra 226 2 5 1 2 4 3 3 1 2 2 3 2 30 
muestra 227 5 4 3 4 1 1 1 2 4 2 5 4 36 
muestra 228 1 4 1 3 2 5 1 4 3 5 5 5 39 
muestra 229 3 1 5 2 2 3 1 5 5 5 4 2 38 
muestra 230 1 4 5 1 2 1 2 2 1 3 5 1 28 
muestra 231 5 1 3 4 5 4 3 2 2 2 2 5 38 
muestra 232 3 5 5 1 2 1 4 3 5 1 5 5 40 
muestra 233 1 2 3 2 4 1 4 4 5 5 2 1 34 
muestra 234 3 1 4 1 2 3 5 5 5 4 2 3 38 
muestra 235 5 3 2 3 4 3 3 5 5 1 3 3 40 
muestra 236 2 4 1 5 1 5 1 5 4 1 3 2 34 
muestra 237 5 3 4 4 3 4 5 1 1 2 4 5 41 
muestra 238 1 5 3 3 4 1 4 3 4 5 1 4 38 
muestra 239 5 3 4 3 2 5 5 1 4 4 2 1 39 
muestra 240 4 4 4 5 3 2 4 2 5 5 2 5 45 
muestra 241 5 5 4 2 4 5 5 1 4 3 5 2 45 
muestra 242 1 3 2 1 4 2 1 4 5 5 2 1 31 
muestra 243 1 4 1 4 4 1 5 3 4 4 3 4 38 
muestra 244 4 3 4 1 4 3 1 4 4 4 3 3 38 
muestra 245 2 4 3 5 1 1 5 1 1 2 2 2 29 
muestra 246 3 3 2 2 3 1 1 2 1 2 5 4 29 
muestra 247 5 3 4 5 4 4 2 3 5 4 4 3 46 
muestra 248 2 4 1 5 4 5 4 1 1 5 3 5 40 
muestra 249 4 3 5 1 4 4 2 3 1 3 2 3 35 
muestra 250 3 3 5 4 4 4 1 4 1 1 1 2 33 
muestra 251 5 4 2 4 4 4 1 3 3 3 4 4 41 
muestra 252 5 5 3 3 4 2 4 5 3 2 1 2 39 
muestra 253 4 1 2 1 3 2 4 3 3 2 2 2 29 
muestra 254 5 4 1 1 2 4 3 3 2 2 5 5 37 
muestra 255 2 3 2 2 1 1 4 5 4 1 5 5 35 
muestra 256 3 1 2 3 2 4 3 4 5 2 2 2 33 
muestra 257 5 1 4 1 5 3 3 2 1 5 1 5 36 
muestra 258 2 4 1 3 1 1 1 4 1 3 1 5 27 
muestra 259 2 4 4 1 2 5 1 2 4 4 1 2 32 
muestra 260 1 4 5 2 5 5 4 4 3 4 4 5 46 
muestra 261 5 5 5 4 5 3 3 5 4 5 5 5 54 
muestra 262 3 4 3 4 4 3 2 1 5 2 5 1 37 
muestra 263 3 1 1 4 3 2 2 3 5 4 4 1 33 
muestra 264 2 2 5 4 4 1 4 3 1 5 4 2 37 
muestra 265 5 5 1 1 3 4 1 2 3 3 4 1 33 
muestra 266 2 1 3 5 2 4 5 1 3 3 3 5 37 




muestra 268 1 3 4 4 2 3 2 3 4 1 4 1 32 
muestra 269 4 4 5 1 2 3 1 3 2 2 3 1 31 
muestra 270 4 5 1 3 1 3 4 1 5 5 1 3 36 
muestra 271 5 3 5 1 4 3 2 1 3 1 3 2 33 
muestra 272 4 5 5 1 4 5 5 1 4 3 3 5 45 
muestra 273 2 1 2 3 3 3 3 3 3 5 5 4 37 
muestra 274 3 4 4 3 1 3 4 2 2 2 1 1 30 
muestra 275 3 2 2 4 5 3 5 2 5 1 4 2 38 
muestra 276 3 5 5 5 5 4 5 5 4 1 2 4 48 
muestra 277 4 1 2 3 1 2 5 1 2 1 4 5 31 
muestra 278 5 5 1 4 5 3 5 5 1 1 3 4 42 
muestra 279 1 2 2 5 4 3 2 4 4 4 3 3 37 
muestra 280 5 5 3 4 2 5 1 1 1 2 5 5 39 
muestra 281 3 2 1 5 1 1 2 1 3 4 3 1 27 
muestra 282 2 1 4 4 5 2 1 3 4 5 1 4 36 
muestra 283 4 4 1 2 1 1 2 3 3 5 2 2 30 
muestra 284 2 2 2 4 1 4 2 4 1 1 2 5 30 
muestra 285 3 1 2 2 5 2 5 2 2 3 3 2 32 
muestra 286 5 4 3 5 1 2 1 2 4 3 3 4 37 
muestra 287 3 5 2 4 3 4 1 4 1 4 4 2 37 
muestra 288 2 4 4 2 5 5 1 2 5 4 2 1 37 
muestra 289 3 4 2 2 3 4 3 5 2 2 1 3 34 
muestra 290 3 1 4 5 2 4 4 5 1 3 1 5 38 
muestra 291 1 1 5 2 5 3 5 2 3 1 3 5 36 
muestra 292 3 2 3 1 5 3 2 1 1 2 3 3 29 
muestra 293 1 2 4 3 3 4 4 3 4 4 4 2 38 
muestra 294 5 5 1 4 3 2 2 2 5 1 4 3 37 
muestra 295 4 2 5 3 2 1 1 2 2 1 5 2 30 
muestra 296 5 1 4 4 5 5 1 4 2 4 4 3 42 
muestra 297 2 4 1 3 3 5 5 5 3 5 1 3 40 
muestra 298 5 4 2 3 5 1 5 5 2 4 5 3 44 
muestra 299 5 3 3 1 5 5 2 3 5 1 2 3 38 
muestra 300 1 2 2 4 4 3 2 5 1 2 2 2 30 
muestra 301 3 2 1 1 1 1 4 3 5 4 3 1 29 
muestra 302 3 2 3 2 3 1 2 4 5 1 4 5 35 
muestra 303 1 5 1 2 1 3 3 4 2 5 4 2 33 
muestra 304 4 4 1 5 2 3 2 3 3 5 5 1 38 
muestra 305 4 3 2 1 5 5 3 5 4 1 1 2 36 
muestra 306 4 2 2 2 1 4 2 2 5 2 2 3 31 
muestra 307 2 1 3 3 1 1 4 3 3 3 1 2 27 
muestra 308 2 5 3 5 2 5 2 4 3 5 4 1 41 
muestra 309 4 1 3 1 4 4 3 3 5 4 2 5 39 
muestra 310 3 1 3 3 4 5 4 5 5 4 5 5 47 
muestra 311 3 3 1 2 2 1 5 1 1 3 1 3 26 




muestra 313 5 4 4 1 1 2 4 3 5 3 5 5 42 
muestra 314 3 2 4 1 5 2 4 5 3 5 2 5 41 
muestra 315 1 4 1 1 4 1 2 1 5 2 5 3 30 
muestra 316 1 3 4 4 4 5 4 2 3 1 4 4 39 
muestra 317 1 2 4 5 3 3 1 1 3 1 3 4 31 
muestra 318 5 5 5 5 2 5 1 4 1 4 2 3 42 
muestra 319 2 1 3 1 3 5 1 1 4 5 4 4 34 
muestra 320 2 3 3 3 1 4 5 4 3 1 1 3 33 
muestra 321 1 4 5 1 5 1 5 3 5 2 4 1 37 
muestra 322 3 5 3 2 2 1 3 5 3 4 1 4 36 
muestra 323 4 2 3 5 5 3 4 1 3 2 2 4 38 
muestra 324 3 3 2 2 2 3 5 4 5 2 3 1 35 
muestra 325 2 5 5 2 3 1 2 1 5 1 1 1 29 
muestra 326 1 3 4 1 1 3 2 4 5 4 3 5 36 
muestra 327 1 5 1 3 1 5 3 2 1 5 5 5 37 
muestra 328 2 3 5 3 2 4 3 5 5 5 3 5 45 
muestra 329 3 3 2 1 4 2 4 1 2 3 2 4 31 
muestra 330 3 4 5 1 4 2 5 5 2 1 4 4 40 
muestra 331 3 1 3 4 2 3 5 2 3 3 5 2 36 
muestra 332 1 3 3 4 5 4 2 2 2 4 5 5 40 
muestra 333 5 5 1 4 5 5 5 5 1 1 5 5 47 
muestra 334 4 2 5 2 5 1 4 3 2 2 4 1 35 
muestra 335 5 2 1 1 5 1 2 3 2 3 5 3 33 
muestra 336 2 2 3 4 2 5 2 3 5 1 2 4 35 
muestra 337 4 5 4 5 3 4 2 3 2 3 5 2 42 
muestra 338 1 4 1 1 1 2 1 4 4 1 4 1 25 
muestra 339 4 5 1 2 4 1 2 5 1 3 5 3 36 
muestra 340 5 1 4 1 4 4 5 1 3 1 3 4 36 
muestra 341 2 4 3 2 1 4 1 2 1 1 4 5 30 
muestra 342 4 3 3 1 5 4 4 1 4 5 3 1 38 
muestra 343 4 5 3 5 1 2 2 2 4 2 1 3 34 
muestra 344 2 3 4 1 1 1 3 4 5 5 2 3 34 
 
 
 
 
 
 
 
 
